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^fcRM ^ eft, cf^ ^ ^ 3 T 4 T ^ ^H^TM ?F5r ^ ^ cZTlxfc^  TcN ^ s R c M ^ ^PT^ 
T^ 3TcRT^ c^ 'SR xjjfcT: ^ ^ ^ I 
s r i ^ ^ r f ^ t i 3?^^ ff^ Tc[ c^M ^ vdM^LiKHl' ^  ^gfe f^rra H I^^ IVJH %g ^ ^ ^ 
^ rfcFTT ^ HtnMll^ d ^ R ^ 3TTcf?lfcfJ i \ ^ erfe^ 3 r f ^ [ ^ t cnf% mdcbJ|U| 
# n I ^ I R ^ McbKM^ ^ T T R c T - ^ ^ cf5t #r i r f e r ^ ^ 11 ^feRT cpf cf^ 
^ f n t e l ^ ^ f ^ -^STFT ^^fR f r >HHlRHct7 STRUTT ^ qRcld^ efFTT ^ Wft^ % I 
^fefcT Rln1c|5 ^W^-^ fp^ viM-MKH-xIHlf^cii Tf u T T ^ ^P? ^ ^Zff^rM f ^? l ^ 
?lt£T-M£T f^TR [2] 
f u T ^ eft^PcT^ c^ xU'vW K^ ^ t e ^ 11 cfJSZf c^ yfcT ^ " ^ ^ Zf^ i ^ ?^F[T ^ffrfel^ 
HvrjRiJI ^frm^ 3TRTT 11 cf)SZf TTci f^ieq ^ « ^ Tf f!r%fc[T f ^ ^ ^ 11 ^ 
^ f^ ^HchKkHcb ^ f t ^ ^^mi ^ f I d W d - ^ ^ czrftF^ :^ ^ f^FrR^TRT 
^ 3Tf^ r^ f>R ^ ^ H ^ cFK^ f ^ ^ ^ cZTTt^  sftT sft^ gftiT ^ MRu|H^<|N r^,q ^s^q^ 
Hcl^cHI ci^ 3 T t e r f ^ f^Tefrfr 11 ^i^I^xiHId f^^ c f^t ^ T-STFf ^ ^ dlcbdlRlcb ^fje^ 
^ -^STPT T fF^ ^ ^ c[Teft ^f^-STfcRTf # J ^ vH'sblPd ^ ^ c ^ ^ MRCI^JH^' ZfTt 
a f k ^»Tm ^ ^ V[^Mm ^TefT ^fRT t l ^ 3TCITRT ^ V5M-MKH1 ^ ^7M ^ 
?fm-M£r Wi [4] 
t l ^ ^ ci|c|^|x! t ^ ^Jrf^ ^ ^^ eRT ^ 3n f^>R T T ^ ^f^ % ^ ^ 
c 2 T % R ^ ^ ^ ^R 6fT^ Plcbd^ t l xl<llc1'^ 1cr1 :^ v3M-t|KH)' ^ r n f ^ w^ ^ 
cJ>T chdkHcl) PraW Icf^ TT t l ^ ^ ^TM WW^ c^  f ^ r f ^ ^ 1 ^ 5^lRcn 
f^ F^TcTTSff ^ yfcrf^lter ^T5N^ 11 
>HHMd: T ^ ^ 'TR ^ f c ^ ^ 3T%ZTcfrT c f )^ cf)T W^ '^m^ ^ 3T?^-3TeFT 
^ ttcTT 11 f % # f ^ f ^ ^ 1 ^ ^ ^ 3 ^ ^ RxJK^Tlddl, cbc^^l^Tlddl sftY 
HH'^ ci^ ^Tlddl ^3^?^ STt^ o^LiRkl c^ SRT ^ STeFT c j>^ t sfl^ ^ HlfcHcj^ dl ^ 
3TT^  ^ fTefr ^ f^ R^fcTT uFfT ^ t l >l<ld^dl ^ ^ f ^ ^T^^ cpf cfTt ezfH 
^ -^Wfi^ vJM-^ KH ^gvJH 3^TT ^ 3Tft f to STT Slk f ^ ^fcT^ 3j|cj^i|chc1l3# ^ 
^ c^  fef^ ^ ^ ^ 2TT I 3TcT: f^T^ « ^ # f ^ t t ^ ^ ^f)N^ ^ W^ ^f>^ ^ 
^ ^ 'fr HilNH ^ 9TT I ^ ^ RlM^d ^RHcF^jftoR f^>Tef ^ ^ ^R^ ^3^ , ^2^1 
^ sRefTcT 3TFTT c T ^ ^ ^ f t leq fi^ ^ ^ J^TSTcTT ^^ Wmu f^^ ^ ePft I 
viM-^ Mm ^^ mcT ^ vJFFT ^  cficfr ^ T ^ y^fal^ j l ^ f ^ ^ R W K ^ sfrer J^rfTTrfr 
^ ^i^Pm ^ 3TT^ ^ ten? c^q^ 11 VJ1J|41J I^ S^PS u?r ^ ^felcft cf5t 3 n f 5 ^ B^Tf^ RTT 
^ I5ToiT, f t ^ ft^PT 
v^i-^^^ 
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f ^ ^ l y ^ ^ ^frer ^ VJ1J|41^| ^ep^ u'ft C^ 'eRrfr er^ ^ s m ^ ' (l972|o), 
'cf?}ft ^ IJrrt ^ ' (1976^0) T^ 'HNlcbc^u^ ^ sTRT' (1994^0) ^ ^^^ W^F^m\ ^ 
^>k1|c)HI [ " ] 
^2 :R 3THTFT t^RT^ vJM-MKH Slk eiWcT^ ^ W^^ m Wm^ ^^ TefT f^RT 
^ Ft v ^ ^ fMepft , ^ 3 ^ oJT%T TH 7^ - ^ ^ ^ ^ ^fFTM ^ ^Tfeef 
MRCICIHI' 3ik LiRcjcfnl' cf^  R i^irHcbcii ^ ^ C T w m ^ ^ f ^ ^ n^r^r |3TT 11 
I^^ TPT ¥ F ^ c f j ^ cHeft ^ M M T R T ! 3fk ^ VIHSMPTI % ^Jc^^ MRCICIH! ^ W t 
M> d^ld ^ ^ t l 
•?^rRF5JftaR f^5TcT ^ ^ y ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 9 ^ ^ 6|cie||ci 3TRT t dc^^^hM % e q S ^ 
am^ ^  M ^ ^^  ^ ^ ^ ^ eg© oLif^ iil" c^  ^ M ^ ^?^ ^  smnit f I 
T [%aw ^ Mm H}^^i kJ^fcl^lH v j t ^ cf?r 3FT^ 3TPTr^ f f ^ f # 
Pl^J^H ^ g^r ^ ^ cffpf c^ ^f{Tq^ c f j ^ cf^ a c^RT? m ^ ^3Tri ^3^T^ 
f^5^ iRT ^ 1e[^ SrfTWfc[ 9TTI ^ ^^Tcf^ ^ r ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ SmTT^ f l 
fcT^TFTTKf^  ^ 0 T ^ xFS W\\, ^ 0 S n t o ^ f ^ , ^ 0 i T ^ f ^ , ^ 0 
c^  yfer ^ 3TPTR czjcf^ c f j ^ 1^ [uUcbl t R ^ T W ^ ^ R l f e t ^ ^ ^ T ^ ^ 3 ^ I 
i\ ^R^ 3RT cr^ ^ enit vlH^mdl ^ 3 1 ^ 3PT^ HHHR)C|7 ^ p M t ^ R ^ 
(STOgof^ O, 3Tefte), ^ d l ^ N K f^of^O i^Wcbld^ f | ^ >Hll^ c-M >H^dH ^ d l ^ N K 
W r m , ^^f^RN ^^xHuf # 3 K Hl^Hci ^^TM, ^ W ^ SWT^, ^ W^:^ eTTef ^ 
^ 3W^ ^ u ^ Tff c^  ^  3TF3?rcR ^ r t ^l^fr fup#^ f^rw xrRfMrRflr ^ 
!^ >K1lc)HI M_ 
^ f^cTerR ^ cfTT F^ ^fRc[ y z [ M f^Ji[T I ^ J ^ f^[?TcT 3TT^M^ ^ ^ F^TfcT ^ ^2T 
q ^ STTTFR ? 1 ^ ^ f c ^ ^fftcT ^ f ^ 1 % ^ 11 f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ f c ^ S T ^ ^^ [^R-ezf 
f^5 f^ I 
f ^ TTcf 3 {q^ cbxlci^l' cf)T x!HLbddl44c|7 M F ftp^\ W^ yirr tj-L|c||ci 5TFH ^ f ^ 
p^FeTT xr^ ^cRT ^ ^ nfcT c|cl5T f ^ ^fftcT ^ ulc>Hlf^d c f ? ^ ^ sft^ f^^cbl 
TTcRT ' T ^ ^ M , -^ ft 3Tum ^ , -B^ 3TT^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ , ^frRrft c [^ "^^ TTCT ^ 
^ ufr >H^Ndl cf^ t, c[F 3 T ^ 11 W^ ^ F T f ^ c|2d5ldl w f ^ f ^ f ^ ^ 
!^ >k1|clHI [ ^ 
^ ^c f ^ c ^ c^  ten? t ^ f^-^^Wfl ( ^3R cj^u^ex! # ^ , STcfrff?) 
cbMlct^ifMr 
^ ^?f^, 1 % ^ f^'HFr 
/ ^ 
i ^ ^ ^ i S ^ -
7e>).5^vv? (^ 
^ 
^ q 3 T SrSSTRT 
£)). 
g O 
3TM ^ vMr cftfT ^ 2?r cR ^ ufTcR 3T^aTT^ cFT cPTTcnjjf, ^ ^ i J ^ ^ iTci 
3 T I ^ t l 
1 - STT^Plchdl 3tt? v3M-MI>H 
^ t fuRT^ W\f^ ^fcl^KH 6fr?T ^ ^ f^ ^^ ^3frcR ^ 5TPT c^  ^ ^ ^ t td t 11 
ViW^ cfT^cTT 11 
MR'HiRd fcf^ fTT t -
^ 0 ?^ ^^ TT2T TT^ FT ^ 3T^^M - "3TT^Plcbdl cPTT t ^ viM^KH ^ IT? ^M, 
# ^ , fcfRT ?R^ t - WeTT ^HclM ^J5^ ?t W^ 11 3n^p|chdl vdM-^m ^ ef ]^ 
^9J^ 3TGntr [2] 
n ^ f%FF ^ f^x i^^d l t , ^TtilcbleilH ^ %^tf^ sfter ^ 3T^^k>R 11 W^ 
^2T ^ 5 ^ ^3TT ^ ^ f^rcTTer ^ t f ^ ^WT ^ 'Je^ t ^ ^rfff^m ? ?cT^ ^flT^ Ft 
f ^ t f ^ ^ 1 ^ r^flt^ JTT t 3 i k ^ y1ff>^ ^ >!4lc|2d 'Jc^ 31>ec||c|9d Ft ^ ^ 
f^JcfT^ ^^f5^, "Rf^ ^ f ^n f ^ FtcR 1cR«lTf^ Ft ^ ^ ^ 11 wfeH? ^ ^c-LIHildl 
^ ^ ^ ft^ TcTT ^ A ? ^ "^ SRrfRT uTH iTWt ^ ^ 1 1 " ' ^ 0 W l ^ ^ ^ 
f^mR ^ "3TT^P|cbdl 3 N ^ TT^ 3T9t ^ ^;?^ Rl^c^i^uf ^ f e c f ^ T^ VSMVJICII t , ^ 
C J T I ^ cf^ c|Ki:lfclc|7 ^-•eftST IT^FT ^ f ) ^ c^ ^a r -WST 3 T f ^ "^TteR?tef, ^ d ^ 
3ft^ H M 4 1 ^ SFTTCTT t l " ^ 
v^ TWT, 'SWW^. f^^ TiERTT, " C ^ , ^ cfTt f t STT^f^ sfter ^ ^ ^ feRTT W^ % I 
^ W^ ^^T^T, ^F?Tc[, • ^ ^ f i k sftET cfjfcT cf^ #TT "^nft^, f ^ ^ W^ 
^^TN^ ^ f ^ ^ Tj ^ ^ Z|?t 3TTcR^ T^ fKTT 11 ? ^ c f t ^ ^ ^£t^T ^ P ^ cneft 3ToC[cfcT 
MRCI^H Ft uTTcTT 11 ^fcl^KH ^ ^ ^ ^2T TTT^W yj|fe|c||c{l # c f 7 ^ ir^ ^ ^ r ^ 
?{eTcfp T 3 ^ ^ oLjcj^K ^ f ^ ^ t "^F 3TT^Plcbdl ^ ^^oP^ ^Tcf 11 3Tcf: FH 
^ 1 ^ r ^ iT^ i r p f ^ f % sn^Picbdi f^ter CJCJHH ^ ^FI?T 3T9TC[T vjiMcbi^ l^ 11 
^ J ^ efg^ te ^^ Tcit^  ^?^ e fR^ ^ f ^ ^ f I 3j1^1R|cb-cl5l|p|cb ^PTfef ^ 
vJFTcT ^ 'fr pblRlc|5|^ MRcjd-ll' ^ ^JP^ ^ leRTT t l M^^xIMId - ^ ^ ^ f ^ 
T^^ f>R ^ f^r%T 3n^P|ct?c1l ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 'Wf>m I 3TT^P|cbc1l, ^Tcjt^ 
c2Tc[T^ cf^ t ^Hlfrlil)" ^ >l<ilcbK c f ) ^ t ^ clrjlRct, >Hf^iJdl c^ 1eR tfRcT ^ f^^ 
t l ^HHlf^cb T^^JM^frfcfJ ^ i l c R T ^ T T ^ c|^  HMRHC^CII ^ ^ MRCI^^I ^ ^T^M 
"3TT^P|cbdl % [ ^ 3Taf c^ cTeT Hcjl^dl ^ ^^ TcfT^  ^ ^ 11 ^ H^lHdl 
uR cf^ ^ ^ sT^efct f q >{HHlR>147 M R ^ ^ I ^ ^ vj^l^ff ?[«[ ?T^ ^ 
3n^P|cbdl ^ c f i ^ vJTT f^RJcTT 1 3TT^Pl4)dl # ? 3TTEJ,Plchdl ifrsT i ^ ^ sf l^ 
F^cR^  f^ f%r cf^  ylonif^d ^ f^ t , eft ' ^ s k ^f^«r f^ rnW afr^  ^ ^ 
efSFT t r" 
11 u?rcFT ^  w^ w^^ ^f^ ]?^ ^ t ^ ^ teN ^ Pi^ ^ Man ^ 
t l W^ f^RTfrr c^ f c f ^ ^ %HT ^ c Z M ^ 6|<eJN 3TFTT t vJfT f ^ ^ M ^ H^o:l4^u[ 
11 ^ ^ f ^ r ^ t f ^ ^ Pl f^^d # ^ W T ^ ^f^^^ ^ r r t t^fTT I 3TM fMcT W 
t f ^ cq%f T^ ^ argjjIcRff ^ ^ ^ ^ t l ^5^T^ '^cHT ^ 1 ^ ^ HMc^u^ 
6R^ f t n ^ ^ t 3 1 ^ cr^ ^ f ^ f % ^ P|U|li|ct5 fMcT m ^ ^ m 7 ^ 11 
c R ^ : 3TT^P|chdl sfTET TTcf> HHRHC|7 fMcT t f ^ T ^ o^f^ (m^ cTcfrrH 
vi'itcPT ^ MRtct5x:u|, ^fmt?:pT cfT^  ^ i i ^ l i ^ ^ iRTcTT t ^ fMcT ^ ^ f ^ 
^ 11 W^ ^ ^ a n ^ eft u?l^ PT f^>^ f^f^ F>cTT t 3fr^ ^ HlHlf^ friJcb f^^ \ ^ j r j ^ 
vlHlfBcil uft 6ReT^ ^ ^ f t ^ ^ ^^^JI^R ^RW cfTt ^ ^ M T^RTT ^ 31TT^ 
Ft v?fTcTT t f ^ f^FRT ^ efM c^ S T J ^ '^ tc^ cfTT 3 T 4 ^ ^tJ'cnf^ ^ t f ^ F^ T 
3 T T ^ ^^c^ x ^ >micH fmi cf^ R ldNfe l ^ ^ I vciM-MKH4?K cf^ f^TcW ycHF ^ 
f ^ t ^ ^ TTcf^  l^WfK\ W^^ ^ f ^ cfTeft H^oTT ^ ^?^ ^ ^-STTf^ Ft 3 ^ ^ ^ f^rRf^  
c f n W ^ ^TTeR cf?^^ Wl f t^ I ^fTRM f ^ l ^ ^ v5M-4KH ^ ^ fT^ ^ ^F f f^ 
f^5^ cTt ?^FT t ^ ^ ? M ^T#^ # ^ ^ ^f^ ^FT 11 viM^KH ^ Z[^ ^ T ^ yfclHM 
sn^Rchdi ifter ^ff j^ ^ ^fttersft ^ fct^f^ srmr? y^H c^ j^ cTt 11^^ f^Frar 
3TR fcTfct^ i^ftcFT 'Jcqt ^ ^ :m^ f c ^ \jfrRT ^^fr^nr |clc|7eM ^ ^ "^F^T 3T^RR 
HMcidl c^ ^>Tf^-"PmW c^ ^FT^^ ^ FfT 3Tk iff 3 # ^ c^olRjol Ft cTSTT F^ T 
ci^HM f^«rfrr ^ ^g^TT ;^ ^^fcfcf) f m cfjt STTFT, vic<fif^ci T T ^ c^ W2T TTcfJTc^  ^ r ^ ^ 
^3^T^ g%T ^ ^JWT-illvjIHI cf>^ I" ' 
^ f ^ ^ 3^|c|^i|cbdl ^ 1% cicJHH ^ viM-L||Nnl' c^ feTTT [^^Hl ^5%?t ^ M 
t , ^ ^ 3jRx1rc|c||c[| f%p^H ^ ^ f ^ ^^v^eil^^iui ^ ^ ^ W^ ^ g ^ f r Wf^ 
g ^ c?fcf5 ^ T^dcb^ 3R -^iRfrfr ST^ HT '^\c!i^ ^ g ^ t e ^  ^?^ ^H^ j^crri 
cf^ r ^fFFf c^  W2T ^ ^ j ^ m f^mr^ ^  fen? 3Tr>t STHT ^mr i 
a r r ^ f ^ f t ^ V3M-LIKH ^ uftcpr f^ r=f?TR S T I ^ t i "^^7!% ^ ^ % ^ 
^ ^ , #e?r ^ ^ ^ ^ ^ ^^3cf) Ft, cfF 3Tq^ q f ^ ^ gcfcf FT^R ^2TT4 ^5*te 
cf>T v5M-MKHcbK ^ Ft f^TcfJcTTI 
^3?tcH Tf f^^visiddl, 3 # e f F H 3Tk f^RRIT ^ ^ cfR f ^ ^ f | ifTFJ ^ M M M 
^ MRCIJH C^ ^ a r ^ ^ ^ , ^ Hiiki^^ ^ ^ f^F^^prraft ^ T-STR TTFW f%^ i 
^ Jlfrl^Tld cT?cr f (ulHchl ^fcTM ^ f T ^ e ^ d d l ^F?[T 11 3TM ^ - ^ 1 % ^ ^ ^ 
^ ^ W ^ M R U I H y^f?^ F t ^ wr 3TrJT^ >^^ RTcR F t ^ | GTeT: cl^HM % r ^ W^^M 
H c^^ Lf^ uf -^8:rH f ^ f^FTT 11 ^ tet^^^f t f ^ sn^Plcbcll ^ ^ W^^ 
^ W^ ^f^ ^ ^ 11 f ^ 5 ^ 1^ T^R?TNT ^ f ^ - ^ f t ^ ^ ^ ^ 3^?T 11 
vI<lld^alN: ^ ^ V5M-IJKH1 ^ 3TT^Plcbdl %T ^ ^rfff^^ P I ^ ^ N I RcbRid 
F t ^ t T T ^ v!<ld^dl ^ ^ ^ ^ j q ^ ^ ^ q r ^ ^ ^ ^W^ ^{^[^ f^teT^ W^wf ^ 
^ sfti ^ v]?tcR ^ ^ ^ ^ f ^ ^ vdM-MKHl' ^ ^ fePTT ^ ^FT t -
^ SWY ^ ^ fcRFTfcpqt ^ ^HF^ ^ M^^H cfj^  W^ 'W^ cR^k f ^ 
f^ ^m f^RT 11 TTRR-erfM ^ f^R^m ^ p ^ ^ w f CI^HM %T ^ ^ # f Ft^ f i 
im^ T^ v3?tc[^  ^  w\^ m^ (m^ ^ c^  feHT ^fT^ t , zr ^FT^ f t ^ -m^ 
^ 11 ? t ^^ ^fRM ^ sm^ ^ T«fTf^ ^ ^ ^ fefXT Z^TcR-STT ^ >HF^lRldl ^fR 
E^TTFcftl ^ ^ 3jc|)c^m sft^ 3^Plf^xjddl ^ 3T]^P|cbdl sft&T ^  ^ " ^ ^ f^f^ fKlT 11 
TJ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ t ^ >^TeefT ^ ^ v3M-MKH i-]^]^: 3TT^ te 
^rjlRchdl ^ ' f e r 11 ^ ^g^W cT ^ f^ MKHI c[^ f t r ^ f uTFT vdM-^ KH ^ 
STT^Plcbdl ^ ^ vmefr t l v:5M-qKH ^ ^m^ ^Pq?^ ^ft^PT ^ i^ c^ i^y^dl ^ ^ ^ 
W^m ^ c^R^ e fMt c#Tt ^ ftRT F t ^ i ^ ^ ^^^ ^ T ^ ^ Sj^ic^MH cf>T W^] 
cfTM cEfTzr %zrT 1 1 
sRcfR vdLI^KH ^ n g ^ Zf^ t ^ 1 ^ Tf y ^ c fR^ # n cPft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^sfecTT 
2 - NdM^I>H 3 f k >dlHinj1ct7dl 
vnmif^cb 2^TcR-8TT ^  ^mf l r^ y^^q^ ^^FCT^ 11 "^  ^ " ^ ^ S P H T pr>TR 
>Hl(^ri|cbK XT^ 3 k WfTTfuRJ £[RU[T3tr, ^ fT f ^ ^ T^ f^je f^f ^ 3Wr f ^ ^ t eft 
"^ fToTT 3ft^ ^fPTM ^ ^ e f l i 3T2TcfT >HHlRHcbdl ^ i f l ^ cf?r aTcTETRUTT cf^T ^ 
^fc[T#^ ^cRT cfft f u f ^ -^^ 3fl7 3^T{cf?r Hl^ld-^dl ^ sRT^ ^ ^ c^  W ^ 
nsFf aiKTR [9] 
s m f c ^ ^ ^ viM-J^ KH ^ XT^ ^ ^ TTcT w^\^ ^ <I^IP|cb te cf^ ^rlT 11 
>HHl(^cb ^TC^sff ^ 5 ^ W^ 3Tk L|RU||H1' ^ f^T^K c f ^ ^R^cT ^RcTT 11 
u?rcR q^ v5M"iKH ^  s r t e mm 3ft^  ^ CR^ ^ ^ler f^r^ fn^ t mtf^ 
arfcTcrfefcT "^^^ viM-^KHcl^K z^ feH? ^RFHcT ttcTT 11 vJH-->HHM ^ W t ^ 
x^!£|ch>! 1?^ ^ f r ^ viM-MWcbK cfTt 3TTrfTT 1cf^ f>ef Ft ^J^ t ^ rfTfT Rcbdcll ^ ^ 
aFT ^ ^ 5 ^ ^ ^ 3 ^ cfTt ciilMcho:! T j^H c f ) ^ t l ^ R ^ ^ cf5T v3M-L|KHct)K 31^1^ 
cfJM ^ ^fm^^sf t ^ 3TF^tfef?T f ^ ^ ^cTT 11 >Hlf^fri|cb f^Q^ ^ t^ TcFTT 
7T?^, cZMcf? 3 k 41t[cblfclch yTTR vJM-^ lvH ^ q^ gcTT t vJcHT 3T^ f M t f ^ 
cf)t ^fFTM ^ W<\ ^fr^xU t , viM-iJKHchK ^fFTM '^ W¥^ t , viM^KHct>K ^fFTM ^ 
ffgR 3TEznir [10] 
wt cpf ( t o t cpf) cf?r ^ Mfi<i^ 6 f ^ z^  ek y^n^ ^ f ^ ^m^, ^ ^J^rte 
y?fcPT ^ ^9TT2f 3 1 ^ W^ ^ T^TT^  WfT^ 3TTcTT 11 ^ c ^ T^HF^JR ^ cbdIrHcb 
X1^H10K1 ^ H H [ < ^ I H ITFcr W^ % 3 T % S m ^ ^ r^fcT^ ^^ TcHT ^ ^ f^^ eTT-cf?f^ Ieft 
^ m^ f^RcfT 1 1 ^ 2 ^ 4 te^ ^ 3 R T ^ ^ f R M ^ ^ f ^ ^9TT4 PIV^M^I cp^^ 
dpoiWHdft 7 ^ ^ VUHHIVJH 3TCRIT ^ t ^ ^[Tfti^ I 
^ ^[^ W^ A ^ Rll^itci i^pfcf)! f^mi^ 11 vdM-LiKHcblNl'l' ^ TTJZR cpf ^ ^ ^ 
"v:JM'^ KH ^ ^fFTluMR#JT W^ t , ^ I^TfTM ^ 8 T t t ^ ^ ^FFTlf^ 
f^ TOFT ^ R ^ t^ ^ , 6ffecf5 f ^ r l ^ ^fclRcIN, m ^ , 3TT^, f^ePT ^ ^T l f ^ 
>H'^ c^ H 1^1eldl ^ W2T ^RgW % ^ 11 WJ^W^ 3PT^ ^fR^ ^ Wait eft ttcTT t t t 
W2T f r >9IHlR5ict5 fsfcf^ RT cf^  T[f^ ; [ ^H c f ^ :^ HMfci^f^ ^ F^cTT 11 HM41iJ 
>HHlf^ct7 3 i k ^ t c m r f t o ^ ^ f ^ R o f ^ # R ^ F f ^ 3T[cTT 11 3Tq^ f^FRT, 
%fcpg^ ^ uTT f^ cfr ^ ^ ^ H^^^i ^ fen? sryMtf^ Ft ^mj\\ 
ffgpT 3TK;TFT [13] 
^ ST^ vPfcT W^ ^ ^ smFTTf^ T^ PcTT ^ ^^^IT^ t l 3TM ? ^ ^ 3 ^ 
FcTRTT, • ^ t ^ , ^ft^fm ^ ^ ^ f^R^ f ^ ^ M f I ^fHM ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f^ TcHT 3TcRR f^ Tef^ TT t ^3?HT I^HlfBr-q ^ ^ f^R^ STT ^ ^ tel 1" '^ 
HHcldl B^^ fTcf t l dlc^d^ ^ f^TRcT ^zrf^ ^Tc^ ^ feft^  3 ^ M R ^ | 4 3frY SUfM 
l^ cfTeq xl4)cbl^  f^ )l[T f^FTT t l 31MT^ ^ cTK ^ ^ e f t W l f ^ ^^Wfl 3 N ^ 
^ I eilct^d^ TTcf7 yu||c41 fr ^ t Wfecf) cZTRcf^  ufTcH ^ ^ IR armif^ 11 cf? 
^ f^TFT?TT t f^ f^RrTT ^ ^RMRW ^ ^ ^ M F K I ^ Ft cTSTT ^ J^T^ aTTcTM ^ ^ 
3T4 Ft I ^ ^TRR ^ ^ 3TTeTR oOif^^ ^ vH^^trl 11 
ten? 3i|c|:^ i|c|7 ^ vJTTcTT t 1% ^ 3 ^ cqf lcM ^ ^fFTH f%^ vJTT^  I dWd'^ cf^  
^ ifr W^ ^ , # c r ^ ^ ^ 3Ttepf^ ^ f ) ^ ^ ^ Ftcft t f t f j ^ ^ ^ WST 
Wd-^ldl c^  f^ c^  f ^ i J M i H t g HiHHMdl ^ ^ cfTf 3 l f^c^ ^ F H T 3 |^cj^ i|ct) 
f<^^%\ cRfTTH ^ F fTT^^^ viUdlBlcb fcmR?TRT^3Tte i^^ llcrcT Ft ^ t l 
t - "uHc f^ ^ 3TRKJFT x^HfeJl^  tol vmcTT t % ^ ^ f ^ 3Tq^ W l d ^ cf7[ 
^JWTT ^fj^ ^ , cTSTT f ^ f f ^ "f^ ^ HMdl ^ ciT^ ^ ^ 3W^ 3W^ f ^ 
^ 3TFI" 61^ ^  3fk ^ ^? ^ f^T^ TM ^ viHirl ^ cT 3 T f ^ ^ 3 T I ^ ^H^jildi 
^ ^ I viM-ijKH F^ 6 f ^ g ^ ^ , a r t e r f ^ ^ f f ^ r^^ - ^frft^jcrr ?T2TT oLjRhuid 
u H ^ ^fltcT T ^ ^ ^ 5 [ ^ ^ ^ f I viL|^KHl cf^ ^ H g t e teRT ^^HcT^ ^ f t 
WWi Ft T^TcTT t , cfSTT uHdol ^ ^g^H^ ^sq ^ ^^MT^ ^ t%aTT ^fJT^ F^ cf^ ^3^ 
vJCRTRT ^ fi^ f ^ t ^ T^HcT uftcPT t l ? ^ v5?tcH ^ ^ l^dcl is f t , 
f^ tfcTETcrTsft ^ Plx^qui f^ TZTT W^ % I vSM-MKH ^ W\^ ^ F t ^ cTTcfr ^ a ^ t 
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^ ^ f ^ unfrT ^ ^ f^cfcP=5r F t ^ cf^ t f ^ ^ W e f ^ f ^ eFTT t aft^ ^ 
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l[F3Tf^R[Fj ^ t f ^ ^ c ^ c j r f ^ cf^ 3Tq^ fcf^ f^ RT c^ ^ F P ^ ^ feR vJTT^  cf]^ 
cf^ r vic^^feld f % ^ t l 
vdM-4mchKl ^ ^ uRlslc^dl ^ i ^ f ^ c^ f ^ ^ ^ f t ^ t l 3TMT^ ^ ^ 
allMR^f^lch ^fTM ^ 3 T ^ HlHHlf^cb ^N^R^cb 3#r6PE# c^ 6||c|v^< ^TTT^ v!HlfBri|cbKl' 
^^H 3T£ZM ['7] 
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f ^ p # [ ^ ^ T f ^ ^ g ^ t f ^ t l ^frfFRT 3frY f^rTFRT f ^ T ^ ^ 3jf^c||4dl ^ 
SR^tcfjR c f j ^ cjT^ f f ^ ^ M 3?q^ sflf^cbdl c^  sfTcfv^ f^TTcfcf: ^^f foT t ^ ^ 
7 ? ^ W F ^ cf>^ f I T f ^ 3 p ^ ^[rl^KH ^ oL i l ^ l ^ ^ cfj^ cTT, cl^ ^ ^^TTcTT 
afTY elc^ddl ^ t l TTJ^ ^ ^IcI^KH cfTT 3RTFFT ^JefFT ^RFTT-^ J^ FR^T cb^^Tlddl 
3 f k Tf^crfT cfJT SWFfH c f j ^^ f I ^>nRHkl ^fcl^KH % r 3 f k ^feTFRT M w ^ 
^ 3 r ^ 4 ^ ^ ^^^cf^ cf)RUT Sir f ^ ^ 3T%jnc^ cpf ^ ^ s r ^  c^d^^dc^ ^RT J^ 
t l ^ ^ fcp5[Rii ^ dcjl^lc^xiui ^ ^fci^KH sfrer viH^Ncb cf5t ^ t j te r f^ nrrcTT t i 
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vSeel^4lif t , ^ W ^ ^ vlHHMdl t , ^fel^KH 3 i k J^TTftoJT (t^RT^ ^TRTRT 
>Hp f^elc1 t ) ^ t ^ cf^  vdc^ Rxl Mythology ^ ^ f k l f ^ ^ frrsTcfj ? n ^ ^ fT f | 
f^TKf ^ ^ 1en? cf^ r^  ^?T^ ^ ^ 3RN f¥%cT ^ 1 1 " ' ' 
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5 - vJM- i | |^ 3 f k ^STTslcTK 
^•^cloi t l viM-^KH ^ T f p ^ i^ffcFT ^ f c K ^ frf^uy ^ 3mcf)M ^ ^ ^ t l ^ 
u?rcR cf^ t TT^cTT^ ^ o ^ N ^ STRTm vdM^lvH ^mftc^T ^ f t f ^ ^M t ?^7feR 
iTSTTsJcTR ^ v5M-iJKH ^ ^ f P ^ ^ 37HTZPT ^ ^Jn^ ^ MKHRjch t W l I 
nqrf aranzf ^^ ^^  
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8TT I""" c[F ^ f K ^ ^ TT^ ^ 1 ^ ^ ^etcT cTcq^  ^ FcTT 11 ^J^T^ ^ f^R^U^ t ^ 
^fJN^ t f% f^^^HT g M ? I ^ f ^ vJTT^  q^ ^ 6 [ ^ I^RmTFtffr t l oiW^ ^ 
" 3 m ^ ^ ^ c ^ - ^ 11 ^ ^ vJfT3fr I ^ fK^ ^ # ^ 3TtpTT Ijfef 'TTf 
F^THT t l ^ 'FT^ "ER^ ITefr ^ ^TT^ 3f[^ e r f cf^T'TcM I W^^ ^f^ ^ sft I ^ 
^ 2TT, ^ 3 ^ ^ ^ I" ' ' 
?^^ ?TT t l 
o o 
f^Rj^ ^ j ^ ^ ^ f 1 
:^gTTT^ RTF[, dpi^\^ if 3W^ ci6|ci6|| cf)TlR T?I HVJIC^^ II' C^ ^ j h ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^^TTFcTT I ^3^fT^ ^ F ^ ST^^ ftcT-3{%cT ^ fef^ ^Fcft 11 ^g^^H^m 
3 N ^ FT9T ^ Picbddl ^ cTF xMJIdldlM f^>^ cTT t , fuTxR^ ^ ^ STRTf^ W\^ 
^ "F^ ?Tcf^ f^ Tefcft t -
^-^^\^J f^TTfeT^  ^ ten? P|xjl^| 11 3FN f ^ ^ ^ n f ^ 3T^^ TCTJT^ ^ f ^ 
^efcTT^icTTxFTt, ^ ^ ^ F l f ^ ePTI ^FT t eft ^ ? ^ W\ # e f 
^|WR ^ o f t ^ cRF TTifef^ afr^ ^ ^ ^ ^^Tef^  ^^  ^ W t ^ f F t ^ 
3 F ^ 3TFT ^ ^Ft 11 Lhl^^H ^ 3 ^ T^ eq ^ [^ t\ xJM|ct5) ^ i ^ ;gTef ^ t 3?tY 
f ^ r ^ ^ 3TPT ^ ^ ^ ^ W^ ^ 5^?JT ^R ^ ^ ^fRK^ ?^FcTT t l 
f M ^ STKTRf [61] 
J^^ ^TK ^ c f )^ 3ft^ ^ GR^TeTT^  ^ feTX? ^ - ^ c2j^ ^ ?xRT 3TFf Wm 11 cIc^ HM 
^ FfTT^  ^ 3 f f ^ STT^R^ ? ^ 3Terfr ^ 11 ^ c ^ ^f^M ^ vmrft27 ^ff^, a^ t ^ 
F^cTR^ , f^arr # ^ r^renrijcT ^gf^atr ^ y ^ ^ T I M ^ ^^TCT f ^ ^ t I ^ 
WNm^ SrMf RxIK^ cf^ t M^^M 6RT^ ^ fen? >^Wc[FT j^RciKH cfjj ^ f ^ 
ePfcTT^  ^ y f^?TR ^JTef^  ^ f^T^ T^  f^maT ^ ^ t -
"Tt f^ ^;;TT^ ^ fef^ eR x^f^ | T ^ f^f^HT ^ ^ sfK ^ g ^ ^ 
FT^n J^cRT ^HTT^ ?R -i^ r ^ F t ^ 1 3TN ^R^fH ^IRKKH ^ ^ftf^ ^ f^P^T 
f ^ TTf?TT, Rh^MI, ^% 3TTR ^ ^ ^ n ^ t Wt TTpfr^ ^ ^ ^ [ ^ 
^ HVJIC^ XIT ^ f^ -^ TfcT f^?n?r ^TJTT^ t I ^ T ^ ^' ^ ' ^ 3 fk ^f^f^ f^TRff 
^ ePRT q^cTT t W ? ^ ^c^fT ^ M ^ f^T ^ f^ TeRfT ^ ^ ^ i^fTcPT f ^ F 
vlH^Rlcl i^TtuFT, "5]1^ vjTef, f^c[R-ezR7^T^ CJ|C1|C|N;U| ^ 3^^^^ ^ ifF cpf 3 T ^ 
cTcfr t eft Rh^MI cRTcT f^^ r? ^f^ ^ feR ?RR %TT t l t ^^rf^ ^ ^^f^ ^ 
vdM^ lJKH ^ f i r f ^ ^ W^ ^ F ^ ^ ^ ^ fi? 11 T^FT Sft^ -^STFT 3TeFT 
Ft ^ f T ^ t ^\f^ WW^^ ^ t l 
" f ^ f ^ ^ ^ TfRfR ^-YTfT Ft •^mcTT 11 ^ J ^ ^ ^ ^ WWt c^ ^ 
cbKvai^ ^ " ^ s n ^ ^ ^HM ^^ fen vJ[HT c f ^ ^j ^ ^ M ^ f^^ m f^^ c^TT t l 
f^>^ clT t l 
uTT^  c[p?r f^rfepr 6iR-diil' ^ ^ffri ^ uftcRT te TO;CT cf>^ t i 
^i^Rrfr^ ^fRM cfTT sT^ ^ j ; ^ cpf ^ d W ^ ^8TT ^ ^ ^Tef ^FT t f^t^T^ 
^ crcit-cZ[cR?TT TTct HiHIHlf^ cb RfclHdl ^ I M t 11 ^ ^ # f ^ ^ sTTer t f ^ 
^fFTM c^  cT9TFf)te f^ RfcTT3ff ^ ^fFTM ^ ^R^ 6 [ ^ ^HFft ^ ^ cR ^ ^ ^ 
^ f ^ cpff :^ f ^TTT f^^^ f ^ T ^ ^ ^ t e fctmuf^ c^ ^TfTfuTcfj HI^ Mdl 
f M ^ afgTRT [63] 
^ f^Tefrfr ^ 1 fm^ ^ ^ >!<llt31^dl W^ WJ^ ^ '^ f^ % \ ^^ ^ ^ 
Ft cTW ^ ^ f^ : ^ ^ ^mflY Ft vmcTT t f ^ f^^ fcT^ c^TT ^ efPT f ^ f^ TefT t ^ 
epf, uTTfcT 3T2TcrT feFT ^ cf c#fT 3TT^ f ^ ^HIHI f^ cb-3TTf2i^ Rlc^KH ci^ t ^ ^ 
cfTn" t l " f^efcT cpf ^ c^ cR^ T N^FfM ^ ^ffe^ vUlf^ r-N c^ ^ ^ ^ TfR»T ^ t t 
^^crte^JFT t l ?^T^ ^ t ^ ^ ^ ^f^ncF^TtoT^ ^mef c^ vdM t^lKHc^Nil' ^ ?2TH ^ f e 
# ? W^ f c R ^ ^ ^ ^ ^ >H>H^ HM f^f%T f^^m W ^ e m I 3?Ft J^TR>^  ^ 
^HTftfeq^ f ^ 3 f t ^ ^fefcT WW^ ^ ^W^ W<\ |3TT ^ ^ ^ T ^ vHH>l-MI3ft ^ ^ 
f^TF^ ^ teN ^f^ ^ y^ rm cik f^ i 
cf>T TTcfj ^ t ^ ^ v?pfT c^ ^2T f t te m^cTT 11 er4, ^fRrn" sfh? ^^^TR ^ 
'unfrT' cFTt ipfTT^ ^ slc^ejcb^ ^ f ^ ^ W f T T f ^ - S T r f f e ^3c^fr?^ % m t f^ 
"^feRT-f^RH ^ R t t t ^^ ftfcT ^ eTfTT^  c^ tT^ ^ J^cpcT |3TT ^ ^ M K I T t , 
"eRT/^JRo^ 11 W^ M f % ^ ^ ^ ^ I cPft I ^gc^ Ft ^fT#^ ^ I ^ vJnfef 
^ t w ^ |"^« 
^ f l ^ ct^^eil^ cTT^  % ^ ^ ^fFTM ^ feT^ ^ Sjlcj^ijcb t f ^ cfF >{-JHlRilcb 
Jr^ sn f f e RfciHciisft ^ g ^ Ft i ^ ^ ^ 1^^^ t f% >^TRCT ^ F? ^f^ ^ 
R^Hcll gcFvf ^fTHM cfJT f^r^W cfr?^ ^ t uft f W T '^ iflW] ^ ^ fef^T Ft I 
• f^eRT cpf c^ ^3?t^ TT^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^£fT W^[^ ^ efTcT ^ t f ^ ^ f R M ^ 
^ fR^RT^ ^^R^^Tcf?r SJMRcb TTffoRt cT^ ^T^T F t ^ ^ Wk MRCIC^^I' C^ 
^f r terr c^re[?TT t , '^ feTcT cpf ^ ^crf^-f lr^FT ^ ^ f ^ 3 # TT^  ?fter f^T^ cTT t eft 
c R ^ : cf^ ^ TT^^^pjof cfJFf f^RcTT t fuRT^ ^ f ^ f^ T^PT ^ ^ HMc^u^ T-STlf^ 
Ftct f I W ^fefcf cpf c^ ^ 3ft^ q ^ r q ^ M f M ^KT ^ I # ^ ^ j ^ efa^R ^ ^ 
^^ 7cf)R 11 ^ ^ f^r^^ ^ rlc?t 3TT ^  >HIHlRHcb crRnyysff i f cT f^t 6|<dN 3TT ^ f R ^ 
t viR FH ^3^ ^ ^ S f t TTcf cj^f^^l^A^'l' cf>[ TTf^ rTiT yiTcT cfR ^ f^RT^ 3R cR5 i fF 
cpf v ^ ^MT 3TFTT t l 
""^ leRT '^^\]^^ ^ ^ ^ 6 f % ^ efrfft ^ 3FHT ^TFT^ ^RmT t , f ^ W^ 
cM olTcR-9TT ^  3 m e f 3fR 3 { ^ f ^ TJHT, TJ^ W^ ^ S{^^ cb^c^x! f ^ R ^ f ^F^ 
fcmR-T^HT ^ ^ ^ f ^ 6RFTT11 ^pfff^ ^fRR? iT%cf^ ^^f^ WmiRlct, cfjpf 
t i ^?^ m ^ w r t o =^[FR5-^Trf^m?T cffr ^rm^ %\ ^ ^ w r^ fr 
y^TTf^ 1 ^ t r i ^ ?1clT ?^^cTT 11 f ^ r ^ cf)f # f^TTeft cT^ " ^ ^ ^^ "^^TTcT ^JJc^ 
^ 3RT«RTT ^ I5R f ^ ^ ^ ? ^ t v^ rr ^ ^ tern ^ 3^1 3{c]%[t cf^T MRU|H f | 
f^RT^ # ? 3 ^ ^fe[cT ^ # i^ffcPf c^  ^ ^ , g^cTTsff T?ci ct^f^ni^ijl" c^  yfcT cfj^ 
crfxRT f^T^ TM ^ SPvT: eflgl ^ f T ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^§TTc^f)R 3ft^ ^5W^ ^ ^ 4 ^ R ^ 
WJ7 W ^fRrit t cb+?l^ l^ ^ f ^ cpf ^ Zf^ ^^fr^H fMrT '^ ^R f^^ png if 6[Rr' ^ 
'tr f%f%T ^ 11 ? ^ ^ R ^ ^ W ^ f^efcT ^srfM ^ ^FR^FJR^^ wf-oL|c|^K cf^  
3TMT ^ fR^ ^ ^ 8^TTcT cZRT ^fR^ ^JTT F t ^ I ' J ^ , f^TfNfT, dWI^ , 3Tf^ aT[ 
? ^ u?lcPT ^ 3 T I ^ STTT t ^ ^ J^pfT ^ ^2T 3T^^ ^ ^ ^ f^ RRTcT ^ f ^ 
uncTf I 
3TFt cq%T ^ STf^ ciccT ^^FF^ 11 ^ F^ WfcT ^ 3TeFT-3TeFT >HHlf^ct, iw^ 
cPT^ t ^ I R ^ ^ ten? 6[TK[cfJT^  11 srte^^TcT: W^ Mx:«^ !^Mld STT^R^ ^ 
'TF^ cf5T fsmpT HHchy! ^fTF^ ^sq ^ vl<llchK cfR^ f | uftcRT cf5t RcU l^diaff ^ ^ 
ir i j ^uFfT^ ^ ^ ^ cfjT fc^R ^ f^ n3?r ^ ( t ^ ^ NIHHII^ ^ f ^ ^ % ^ 
cfR mcTT I '£Rcft SPT ^  3FHT' ^ cfJTcft ;T^ T^W^ W^ T^^ ^ W^ ciidfdN ^ 
^fR I ^ 6r3?r ^ f^i-]dp) zRR ^ terr t ^ ^FTR ^ ^ t ^ , ^ejter^  ^ e p ^ I H^W 
^ ?^Fr 11 'H^Icbc^u^ ^ iTM' ^ vJR E^TfT^  c^ KxicH^ l z^ Tp^f^ ^P|i|l41 ^H^ef^ 
W ^ ^ sricT ^ ^ f eft cbK^I^ ^ 5 ^ cbl^JK ejRiliHI ^ f^)F ^ 
f^TW efcTT t , 
" " ^ ^ ^fPTT-cn^ cf?r I m\R ^ c^Rxfr? F ^ ^ ^ rRTcTT 3TFTT t ^ 
^fWlrf, ^g%tt3ft 3fr? 3 T t e N t ^ f^tcR^ ^ e f t e 'T^Tt^ T^ 31>HHHdl ^ 
"^F)^ t ^ 3TT3Tt^  Ft ^rm 11 ^ f ^ eFtcTt t 1% 3TMT^ ^ , SNRRt 
3 P ^ ^^:^P^ ^ wcTT t t^2ff% ? ^ B^^ ar a r ^ w ^ J M 11 ^tF^ ^ artfsf^ 
# ^ u r ^^ ^ ^ STFTTfT ^ f eft ^ ^ ? f t ? ^ ^ Wcicblxll ^ f ^ ^ft^ 11 
Hlfeichl' £ ^ YtvJfniY ^ a ik I ^ ^ cf^  ^^t)^ ^^ NT[ -^^ 3jxyfc|i|K ^F)^ ^ 
f ^ trrfR ^ 1"'^  
rTTTRt cfJT f ^ET W^ WT^ ?T^ ^ fef? ifTcTT ^ ^ >HH^1ci ^ fcH^ f^Tc^ F ! ^ 
^ ^cTT t l ^ ^ ! I ^ ^ vHH-d^l l^ c^ f^f%r ^ ^S^^ cHcft cpfrjT i^jcFTT ^ % r ^ sfT^ 
c r f ^ cpf 3ff7 M ^ ?^5q ^ ^ ^ ^ ^ c#T" StyRj^ciKH 3fr^ vTl^Idd 
vhf^cllf^dl ^ ^f)RW ^ 3 ^ ^ M ^ ^ f I ^ ^ T ^ E fT f^ T^RPTT^  ^^cJ^H s f k 
J||fe|i|l' cfJT ^tgefcfR y ^ ^ R ^ ?^T^ RHxjilf c^ 3FT f | 
'Hx!4>cbu<^ Tf 6fRf' ^ |%f%T ^EfT t^ z^ 0 K ^ | ^ ^ -f^ uTHcRt cf^ T M e f ^ f e ^ 3 f k 
1 ^ , TTcf) cf)Tfe ^NcfRT W^ ^ 3T#fTfrr ^ te W^ f^RcTT 11 
^fefcT cpf vjfr ^ff^ ^ SIMHiPid TFT t ^J^T^ ^f^Tcf^ F t ^ ^ f ^ ^f SH^ 
^ fc^ T^cR) t i ^ c^  s r ^ ^ sntsf^ s n ^ ^ cpf GR ^ f i f^^ mr ^ 
t 3 fk ^^WT # ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^^ cfKTT I ^ ^ ^crfM ^ vJ^m^^ ^H#^ 3 W ^ eft 
t eft ^ f ^ ^fFTM ^ afkrr vJ[T ^ ? ^ ^ WfTTfuTcf^ , 3TTffe, ^fTR^ffrRf? ^?^ ^ 
u M ^ ^ M fcT^ ^ vi<jci'^ di ^ ^ f > k #^ "^ srf^ m^ R cpfr ^ f ^ ^ i 
T p f r ? ^ eFTcfr t 3fr^ 3 N ^ ^ # ? ^ ^ T I ^ ^ eFTT ^ 11 ^TR ^ ^ 5 ^ 
^ f ^ i l l ' ^ 31x;<ilc|9K ^ R 3Tf5t^?M v3?f^ R u M cfTt 6[uTnT P^TT ufTcPT Rcf^ eM ^ ^ 
11 ^9TFR) ^ ^ c[^ Tft;g t v?fr ^ ^ ^ WU^ WW^ cf^ t ?^TuRf ^ ^ff^, qfrTcT 
ch^Vdl t ^ ^ ^Efof-cr5f ^ TiR ^ ffRTT W^ ^ fiRT ^ ^ ? ^ I ^fWlcHl^Tld 
^ ^ mof 3RRT: ^fRM ^ ? ^ ^nRHchdl cj^ t ^ T^? eff^ ^cT^ "^ v ^ 11 
f ^ ^?^ 11 vniHiRHcf>-3TrMcf> ^im^ ^ ^ sFpfr t^p^fcr ^TPT t ^ 11 ? ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ #uT Tf Tff^ Wt^ ?T^ FT 3TR 11 v R ^ f^THl%^ F>?[T ^ MRC|C^^ ^3{T 11 
5 - v J T f T ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^TT^ 
VJ1J|41^| ^CT^ uft yj|fe|c|l41 rfcHT ^ W^^ v3q-4KHcbK 11 ^ ^ 3 T ^ ^ [ o i T 
cfTeT ^Sfl^ ^ t 3 i ^ ^ 3j|c|^i|cb ^ 9TT I ^ R ^ 3?^ x[f^ -STfrr ^ f^efcT i^fTcPT ^ 
^ ^ ^ 3 f r 3fK RcWdiaft ^ >HtHdl ^ cz t f ^ cf>x[ ITFTT ^ f m ^ Ft ^MTI 
^ v j t 11 v3M-Mm1" ^ W ^ q^ W 6fm ^Ff^ cPTT e l l ^ i\€\ % f% 'eRcfr epT 
^ 3T^ HT' cT 'H l^chct^ u^ ^ 6fM' -Ef^T 5Tpft, ^ ^ 3TTf^  f ^ cpf ^ ^ R ^ Ft 
^ 'm^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ RH-^jfl ^ ^ 11 ^1I^R4) ^RTW^3(t 
if t ^ ^ ^ Srf^ ^Tc^ c^ chxjd^ ^ ^ 3 ^ fcmR ?1%T ^ ^6[T^ ^ te 
o 
Ft ^ 3TrqTcfRt '^ W^f^ ^ ^J^TT^ ^ W^^ ^ %\ 
^if^\^ ^ fef^ ^-TTZf^ viM-L||vH ^ ^ - W t ^ t ¥ m ^ W t f^ ^ ^FT 11 
^ T ^ ^ J ^ ^ ^ T^RT : W^[^WB ^ ^ ^ ^T^ ^ ' jPr^sf f ^ f I 7^Rft, f ^ ^ , 
f ^ f ^ , ^ ^ tlNlciicfl It r r f ^ ^ cf5t TT^, -RRgR ^ cf5t x[FR t^cTT^ ^ ^ 
i^^i^)*\ ^ ^ ^ f M r p f f ^ M%cT f ^ ^ 11 HHI^'VJUCI^I, eft W^ uftcR ^^ 
cRTcfr ^ We4?KI q r^ t g ^ cf^ # P T cf)^^ TTfePT elR^i)!' ^ ^ ^ c#Tt c^  
fef^ ^ eTTcT ^ 11 ^ - ^ f ^ c T R , c|c|(|^ cj7 3^?rcPT ^ x[^f^|i|l' ^ W i ^ ePn ^ 
cnc?r ^ n^fofjff ^a iT , ^rf^R^w TTCT f t ^ v^prr tcfr 11 
^ MRCIKI' ^ t^ -arfcT ^ ^ f q ^ f^)^ cTT ^ ^ - "tcTT FT^n ^ T^CT 
TTR^ I" ^ ^ cf5t 3 M M Tf ^ f f ^ 3ft^ i f y n ^ sfr I " 3 n ^ I^cT ^ STHT^ I 3 M - c M 
sf t^ fn i ^ ^ ^ M^i^lM c f j ^ l ^ ^ ^ t ^ 3 f k 3 M ^ p F t ^ cR^ dHele 
^ ?T^ cfr^ cTT t 3fk^3^ q^ FT9T ^ J^M 11 
uTTcTT t ^ MlRcllRct? 3j|c)^i|cbc1l3ft cf^ t Tjp ^ S^^f^ ^^ i^ cTT 11 ^\^^K ^ ^KHcililch 
1 ^ 1 ^ ^>3l^f^ f^rmeit t l S m ^ ^ 3tK e T g f W ^ E t e F f^^T fT^ "ER^ ^ cf? 
^ ^ ^m^ ^ CRT ^^FRfTcTT 2TT 3fR ^ f ^ f^PTT cfT ^ v 3 ^ ^9T ^ 
^^W^ I f ^ R ^ ^ ^ "^[^ ^ fen? FT9T ^5^FTT I " " 
W ^ ^ ^FT ^  t f^ MiRcjiRcb f^m^^ ^ T;J^ n ^ f^^ N r^ ^ T M t i 
Tf f r LIlRcJiRcb ^ r t e f t cfTF eft^ v3^HT q^cTT 11 3Tq^ ?f2TT ^ ^ 7 ^ ^>T^^-^tmT^ 
^ fen? ^ cfTt er?fWf f ^ ^ , f^ fcRt 3ik f^ra^ f^^ gcit ^ ¥ ^ ^ ^ ^ ^f^ 
^ ^ eFTcfr t i MiRciiRcb Rtien, ^H^Rid RiRhoiHi ^Hmf ^ ST^TR W r ^ 
f ^ f ^ ^ efiU ^ S ^ - S n ^ ^ qf^W^ viM-MKHchK ^ ^ ? I i ^ ^ f ^ t -
m ^idciK 3lk ^?^ ^ ^ fenr^ ^ cfr efrcft ^FT ^ sff sfk ^ ^ vJicfH, ^ 
^TfcfTt "vJl c ^ t m ^ ^ 3T3^ 7T^ 2ft 1"^^ 
6fTeT ^ m XTc[ e n ^ - ^ g ^ ^ ^ M ^ c f ] ^ f^^Rft-eToEft ^ ^ ^ R ^ 
^ - • t e cf^ ^ ^ W c f > ^ 11 ^ c^ MRCIK ^ ci|x^ >u||cjvi«fT ^Mcr^ =5zfTctR 
^R^ ?TRFT cZlcR-8TT cfTt chMlufl ^ q e r f W l i m'^^ '^f^ WN ^ c f 5 ^ | 
H^ft^araTFT [74] 
"^•Mr cfTT ^ m ^ ^F f f ^ »^T^  3^TT 8TT I TTc^  STRI ^ inz^ ^ M ejt sift I 
^»Mr c^ ^Sjvff ^ TTcfT^  6[f^fj^ T j ^ v 3 ^ Fte ^ fef^T |3TT 2TT 3fr^ 3 f f # ^ 
sT^ cTT qpfr f^TTeff ^ ^ ^ 3^TT 2TT |"'^ 
uRTcRT ^ f^ f?TcfT t l v3^ ^ cf>r W f ^ TTcp c[^ Z^ feTXT t t tell 
>HIHlf^ct7 -^ ifTcr cf >H\-chKvjlPld epCH v3^ ^ f^FRT cfcfj ^fPTf^ 1%^ ^ t l 
f ^ 3 ? ^ ^ ^ f T ^ ^ ^ ^II^Rct? T:Tci orFFTT^fT^ 3J|c|^i|cbd|l^ t l vi?fcPT ^ 
fctcfTftcTT sPHT ^J^JWR ^ R ^ t l 
^ ^ ^ t l ^ 3 l k ^ ter ^ ^ q t ^ ^ f ^ ^ ^f^FRT ^ felTJ ^i-\c\^ 
^TiEr eRTt ^ WS^ ^ , ^fTTf^ ^fRT ^HFT^ W[^ I " " 
"VJ1>HC|M1 cfft^ ^ ^ ^ - ^ FT9T f ^ cRF ?T^^ f ^ Sft^ ^TefH ^ s k vHTrfT f ^ 
^ f^cR ^ sftefr, "rfeTT vJTT ^ |u^ ld l ^ ^ I ^ ^ eft ^ 5 ^ 3 1 ^ I " ' ' 
zfRcTR ^ ^ ^ Pi^ i^ iMHcb fMemt ^ ^ ^J:;^ tcfr t , RI^ CIKH - ^ t ^T^ 
=^TyR ermT? vJTT^  ^ 6fTcT v^ TH ^ ^ f > k ^ t -
" T M c f l t ^ ^ cf^ c^TR ^ ^ ^ feRTT eft P^^TT ^ 3TT I ^5^T^ iTR 3 f^ cTFTT 
c f r f u F ^ t l ^ 3frcT# ^ 6R^ ^ I ^^[cf5t V J I N ^ K ^ ^chciK g r t ^ i R ^ 
1M^ 3MRf [ ^ 
3HI T ^ W f ^ cTFTT ^ f% ^ ^c^ ^?cH^, vJfrf^t^^ ^ , ^ 
c[F afield fjk cfr ^ 3 ^ ^ Tf xn^?m f^ ^ ^f>Mr i"' '70 
3TRTto ?^E5T Ft# sft I ^ ^ STM f ^ F^ ?Rf? ^3^ Ft ^ t ?^T^ ^PT^ 
" I ^ ^ ^ ^TtfePff t ^ f I uPf ^ ir?t^ ( M ) 
'f,:?^^^2> 
^fcT ^ MSTT c f j ^ f^riofcT ^ Tj^ 11 ^Tf^cfR ^ ^ ^ # ^ ^ f^ fcTTF ^ ^r^^ 
' ^ ^ v^ cTT t l ^^Jlcf) f^)T ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ W^R^ % f ^ 3{^f7R^ c^  
^ ^ T ^ ouOdccI 3]|cbt[ch 11 TERT^ ^?cTT, ^fTTF^, f ^ T ^ ^ 3n? fT ten^ 
^ 11 ^J^T^ ^ ^"^T^Nafra t ^ W^ 3TCR-8TT ^  f^lf^cT % ^ T^TTT 11 W^ ^ 
^ ef^^R ^ 3 ^ ^II^Rch yPlt^idl t t uTTrfr 11 ? ^ M R U | H ^f^Rn^ ^ ^pfcfeit Ft 
vJTFcft t iT^ SRTcT: 3TiT^ ^ff ^R\ vJT^^  ^ ^ 'TN ^ ^?nf[t 11 v3M-4KH ^ Q M ^ ^ 
t t ^H^^ cfT STT m% ^ ^ S^TT I 
^ ^ 3 ^ ^ ^ FfTT^ 3TP^TfMter f ^ W ^ T^ ^ - ^ f f c f t ^Mc l is f t ^ ^ 3TmT?t 
epf, ^ ^ 6ff%^ ^ f ^ cR? # ^ f 15TFfr T^ c } ^ ^^r f ^ ^ i?cf) ^ ^ 
^ ?tcTT ^JR cTcf? f% 5 ^ H l^d is t f ^ ^ teRt ^ ^ ^ ^ FtcTT I H^H^ -MI 
^ f ^ R H , f^FPfJTT ^ f^RTETH cfJT ^ ^ ^ ^ 11 ^^[^cf) c^ w^^ ^ ^ ra , ^ ^ ^ 
5TFft ^ # e [ ^ Tf tifr? 6ftc?r-"3rfR 3 f T ^ ^ncf c^ efrnt ciit T { ^ q ^ ^^ TeT^  
^^ I " " 
W^ ^ W=fr c^ ^?i^ ^ T^ cfj ^ ^^jf^gcfrT 3f f^Tte, fcfj^fRcRj e T ^ ^ f^r?PT 
f^5l[T t ^ ipepff ^ 3T^#cf>R c f j ^ 11 ^ 5 ^ ^Tcff^ ^^ fcHT TTcT STl^Tcf^ c^ ] ^ 
flcft^ 31HTO [79] 
cpf cj?r fepft c^ 3T%T •R^ T^ RTf cfTT ^ aTH f ^ ^3TT 11 
"c3;^ ^Tc9TTf% ^ v ^ -^ S\^^ TffcT c^ eft cfJTT, SJKHMKH c^ ^rfM ^ | t 
cTcfj ^ ^ I I ^ ^ wmt ^ ^ 6R 7y^ t ^ f ^ ^ ^ , ^ 3fK 
tm, >H'^ ciH|3ft cf5T c f ^ ^ ^ FtcTT v J ^ ^ ^ e t ^ ^ ^ 4 f ^ IR c M ^ 
^ f ^ t l 4f[^cf^ W t ^ ^ yf?l'HlRd F t ^ ^ ^ f ^ f^5Tc?r ^ W^ cf)[q^ ^ ^ f 
" ^ T ^ ^ 3^M ^  7p5t e f t e c f ^ "^ cf)R cf>^^ ^ 3Prr I I ^  ctr 
3lt?T ^ -^ fFspef t ^ fen? ufr?-vj|6|x!<y[t?| iTTKf f^ ^TT J^n?TT 11 'eRclt ePT ^ 
" S n ^ %c?r ^ ^ f f t ^ ePfr f% Tff ^ ^ 3TT^ T ^3^R 
^ffrr^ ^ eft 3TT^ ^ 3TR5t I I Q\f^ ^ 3TIHT ^ M - ^ ^6\dpi i% 
^ ^ ^ ar^Ffr ^Tcff^  ^ F R ^ t l 
y m ^ 3^^ ^^ TRT ^ ^TFT^ ^ f ^ ^ ^Tf^ t l ^ ^f%3ftef ^ ^ WT ^ 
R^Jdlill r^rJTT t l ^ ^ t ^ ^ c|7c |^U| ^ Zf^ TTHT f^ ePft ^Fdt t l W ^ ^ 1 ^ 
ST^^ FT ^ cfTRW ^ cf>Tc?r im ^ ^ cniRT SHcTT t l 
"3R ^ % # cfTt ITT^ ^ ^ f i f t I I ^ ^ ^ ^ c#T f I 
cf5t^ ^ Ftcfj^  3n^ 11 ^m^ ^fn^ ^ mm i^lHiRiii 'fr ent #rt f^^ 
"TTR Tf ^ pm cf^ t TfT^ ^ f ^ i l K cM Tpfcfeft ? 1 ^ ^ eTK ^ F M FtcTT 9TT 
snf^f I 
1 t ^ aramr [ ^ 
c^  f^STPT ^^ dlchdlBch. T ^ -^ Tfs.TH 7 F ^ cfy^ cHcfr MRR-^fW s fk ^ 
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jMoxnid ^ cilcbdiRicbdi 3?t7 arrcTT 
" ^ ^ :m^ fcT^m T-^ TH t T^^ % # cf^ r ^ ^ C^T^CR ^ 3ncf^ w W^P^ 
vjfr f^FFT ^ 3T^ n^TT 3 N ^ ^ ^Tef ^ qTcTT cT^ f^FFT ^ ^ 2 T f c T ^ Ft J^n?TT 11 
^ R ^ : % e q fen T ^ ^ t v^ 3 T ^ ^ ^ 3T%2Tf^ ^ 3T9M V5M-4KHC|)K 
cf>r m ^ ^ ^ vjil>^di 11 ^ viM-MixncbK, ^?Tv^ ^ m ^ u?r ^ ^r^^ ^ - " 1 ^ 
i-\^<^\ f ^ ^ 3W^ STJWf-^T^JjfcRTf ^ m m t , ^ 3 T f ^ ^ fT^ , ^H'MIRCI 
^t?f^ arKM [87] 
3fk wsfe ^f5^, 3{te ^gtoj^ ^ ^ 3r5?nf^ c^ ^ M^R mrf^ f^^ ?^  
c^ fen? ^ cRg ^ S T ^PfRTT t ^ v:5M-MKH ^ ^ WT 3M5R IT^H f^)^ cTT t 
f ^ ^ ^ ^ > ^ cfTt TJTjf ^ ? ^ ^ a r f ^ c i l R x l f ^ ^ 1 ITT^cf) c R ^ cfTt ^ # W^ ^ 
Willian Van O'Conner"^ f^ le^ T fepT cf>T '^^ W[^ f^  ^f5^ t - "Technique 
is also seen as the 'manipulation' of subject matter,to arouse within it a vitality in 
accordance with its singular kind, in the matter of style".^ 
vdqchx!U|1 cf5t ^gWr ^  ^ ^?CTT t l ^ ^ ^ ^ fe i ^ ^ # ^ ^ ^ ^ f ) ^ ^ 
31|c|!^ i|cbc1l Ftrfr 11 f^T^m c i taT ^ 6Ref ^ ^ t , ^ f T ^ ^ # ^ ^Ref ^ t ^ 
^ ^ q)d>MvhM v3M"MKil" ^ c^9^ ^[^er ^ ^ t ?ft f^Teq ^ ^ W^ ^ W^T 
sRTcR ^ cf5elT c^ 3rfT ^ ^?5q^ T R ^ ^fr? ^ f t leq ^ ^ c f ^ 11 ^ ^ 
^ ^ f R ^ ufr q r S ^ cf^ 31|c|^i|cb 3ft^ 31H|c|^ijch cf^ i f !^ ^ ^ qicTT 3fl^ ^ 
wfi^ %\^-^ >HifBfriic|7 fcfeTT >^TTcr qar T;^ 1%eq ^ar c^ ^mfm ^ f ¥ % ^ 
^tffa 3TKM [88] 
vHIHMcl: ^5Wf)\ W T - 3 T m ^ FtcTT 11 ^ >^f[fcr f^ feCf ^ HciUdl f M t f ^ - f ^ ^ 
^ t 3fh? ^ # f t e [ ^ fsmr f^r^ ^m, ^  ^\^^^\ ^JC^^ i^r? mc?r t i 
^ - ^ ^ teN ^ £^[crr 3TT ^^ 11 teR J ^ ^ ^ f ^ - ^ f ^ r ^ ^^ 
TfFT ^ ^ t l ^^Icf7 cF^ t n f c T ^ iTci f^TWfTcPTT ^ ^ ^ ^ cTefm ^ ^ t 
^ ^ ^ Vi^ XTcf g ^ ^ ^ ^ ^ ^ fcf^fR c f )^ , ^ ^ ^J^cft^  ^fRTe[R ^ TTcf 
^ ef^ ^TTcTT t l f ^ l e q ^ >H4)ddl f cT^ cRg ^ ^ ^?i^ ^T^FT c f j ^ TT^ %rfyRf 
6RT^^ t l 
Srf^c i i f ^ z^ fen^ vdM'-LiKH fclm ^ ^ ^ ^ MRCIJH Q[\^ ^ ancRif^fKTT ttcTf 11 
f ^ F t ^ t l V3M-4KH1' ^ 3T^^ FfcT f^Tc^ fcTeTR ^ MRCICIH T ^ ^ f^TcTcT i ^ STf^ rcfFj 
S f f ? ^ ^ # ? ^ ^rfecf t f ^ 11 STsT cR) f^Teq ^ ^ WT FfTT^ ^ ^ ^MaT 
3TT f c ^ t ^ T ^ f % # ^ ^ f M r M ^ f f e r - l ^ ^ 3T^^ rffcT ^ ^ ^ ^ 
^ QS^ f ^R^ f c r f W ^ vUHlf^d f^m\ 3^TT 11 3TCT: f^Teq fcff^ ^ f ^ ^ cpf 
Tf 5^Tef f ^ W^ m 3flM^lR4ch c ^ ^ ^3%T ^eilfcbH ^ Ft ^ f l " ^ I 
^HT\^ ^ ^ C^ vJM H^KHt ^ SFM-HTto c|uJH|^cbdl, HH)x!vj1cbdl, ^^vl^l^4,c1l 
S{W^ ^ vSLI-MKH ^ # ^ ^ ^ M r T t^cTT 11 vJM-HKH uTfTcT ^ ^H^-< ^ 
3TFFR ^ ^ 2 T u?rcFT ^ W R f ^fFR^sft ^ fcT^K W^ ^ cjuf^i^cb ^ ^ 
Vi^ f ^ ? ^ TTZfT I ^TfET^ ^ T ^ ^ ZfTt chcMHI eftc?) ^ Plcf^Mct^x: S^TT2^  uTfTcT ^ 
W^ f^^ I SF tc f j r ^ vIHHvI-^ lsff ^ ^ f q^ ^ f ) ^ ^ feR - ^ ^2TT ^ W^T 
cJTRsm, erf«f-ef4 ^ft^lK ^ W t ^ 3T%f)cTT ^ l ^ f l ^ 11 fcr feR^ T^ci vJTT^ 
cpf c^ vdM-MKHl" Tf cfTjf^  cf^ ^ [ ^ f^q^ecT: ^dcbeJl t W^ S r f c r f ^ "NTfT^', 
' c f j ' f ^ ' , '^rft^nR', 'f^r^eTT', ' ^ ^ c [ M ^ ' , ^ -^NH efTeT cFff c^ '^fR^^^gR'/fcRT^T ^ 
f % ^ l W f ^ c q f ^ c^ s f ]^ M f^cpT ^ T j f ^ r f ^ f ] ^ cf^ TTR^nfeTcf cfR^ cReft 
^ vJ^WT^q f ^ ^ e m I 3 T P d ^ uTTcT ^ ^ 3 t e ^ 3 T ^ ^ 
f t leq ten ^ ^ ^ifFHq f I ^ V3M-L|KH1' ^ f ^R^ fcTEfH ^ ^2TT ^ ^^^ ^^ 
^ # T 3IHM [90] 
ci^ a r t e i ^ c f ) ^ c^  feTTT f^_ ^Tcft^ iTci ^ e ^ ^ ^ ^f^m feRrr n^r^ rr t i 
^ f j ^^ ^ y^fJR t % ^ vJncfT t f^RT^ ^ a ^ M ^ MRi^ufell Tf vSulMK ^ ^ | 
^ t l W^ ^ rni^ ^ PlijlvjIH ^ ^ ^ f%^ vJTTcTT t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ -^ j f l ^ ftRiNfFcf, ^fP^Rfr Tf 31T ^ 3itcmTto?fT ^ ^ ^ ^ ; ^ , f^Rmr, 
t eft W^ czr f^ TTcf ^ f R M ^ x[HHvI-^ l3it ^ ^J3T^ ^ feT^ McilcblcHcb f^Teq 
A "^ f^ f^FfF^ 3 1 ^ Smi t 1^ PP[tuy sm -^^ TT ^ f , ^ f t ^ s f k ^ f f F T J ^ ^ ^PTC^ 




5. ^ ^ ^ 
^ ^ ^ c^ cfjRUT q r ^ ^ ^ eqpT ^ fR^ 3 T f ^ STFf^f^ ^RcfT t l viM-iJKHl ^ m ^ 
^ f ^ t , ^^^felkl eft 'Hm ^ "HWnfP^' ^ f ^ f^PTT 1 1 " ' 
T [F^ cRcfT t ^ M r ^ M ^ A mRc^ PRTTn" ^fTcff j^ B^^ FTcTT qf^ncTT 11 
^ t fm sTgrra [92] 
f I Zf^ clxjiRci, f^ FTcTT ^ vj l f^ddl g # T f M W c^ ^ fR^ ^ qRclRfd f ^ ^5^ 
vHHl(ulct7 TTRRerfcRft ^ I M ^ ^ FtcTT 11 
yRf^JW ^ ^ vdM-m>Hc|5Kl" ^ d ^ l c ? H ii\H\^ 1%%cT ^^ HcTT ^ ^MR^cb 
J^?R ^ t ^ f ^ ^ M ^ y ^ 1 % ^ I ^c[cf?r ^ F ^ ^g i t , JllmdxIH f^J^TT^ ^ 
cbleMp|ct5, Tpfr^^uT^ ^ ^HrcWRch f^^drRTf ^ " ^ 3 ^ f^RT t cfFT eft^-^STT ^ 
cT?^ c^ w'l^cbNi ^ ^ g ^ ^ 3TFt ^ 6lt 11 e f t^ ^9TT ^ cT?c[t ^ W^ ^KT 
fcffcTET ^ ^ " ^ ^ F t ^ 11 ^ 3 ^ ^ crrf-er4 ^ ^ T ^ ^ 'm^PfTSft ^ KTH 
^ ^ ? ^ f q ^ T M ^ T r a W % ^ t l ^ MRPlfcd MR^ l f^d f ^ ^ oLid^K 
|3TT t 3 l k ^ ^ f ^ r f ^ f ^ cfJT I fclcRUT yWRcTT ^ cfu^TtedT ^ ^ cf?t 
fcrfcTEr ^ 3fr^ ^[H^-^l^ij1 cf^ 3T%2T^ ^ fT^ ^ fen? vdM-LiKHc^K l^' ^ »^TM ^ S ^ 
xH^bdcllLjcfch yc|5c^cbx!U| ^isf)^ cf5T4 11 ^ ^f?N^ ^TM y r W ^ g ^ , RlHIrHch 
affTcTT ^ v?[Trft 11 STJ^ j IM ^ HHp]^ ViW^ ST^fclMxIcb ^TM ^ ^ W^ % I 
terfeR^, 3TmfeI^ ^ ^ f e f F l f t o viM-MKHct>Kl ^ cnJ^TTcfT ,^ Rlc|x:u||cHc|7 l ^ 
Rj^kHcb mWT ^ f^r^^TcR^ ^ xHLbddlLj^ cJcb 3Tf^ |cztluTcT f^>m t l ^ fcT^Tf^ 
^TR^F f^eR \3M-MKH1 ^ m ^ a M t^e-ikHcbdi ^ ^ MRUHH t l ^fT^ft%Tf^ 
Ffrft ^ 1 >^TM ^ ^ Plf^^d # ^ ^ t , fcmN cf^ t t^ F^TcTT ^ W9T 
^ i^lt ^ffrar^ WT t l Mf^^^ " ^ ^ I t e r c^  « ^ ^ vjfr MRcjdd ^ ^ S^MT 
^ 3 ^ % ^ ^ vdM-4KHct5K 3 T ^ ^ ^ ^ I 3flM-4lRHc|9 teq ^ 3RFfer ^5^ 
^ cf^  c f t ^ m^ yiTR TTcf MRCICIH ^ tor ^ >HcbKlrHcb f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f | 
^ 3 ^ ^Out^ ^ m ^ cT^ >H^Rd f^)^ :cTT t l f^ KTcfJR ^ ^HR)R ^fr?^ ^ 
sfR Tjf^ c^  f ^ y ^ ^ ^ c F ^ - m 3 3ri^ [c[T4 t , ^ 3 ^ f ^ te 3 ik TjM ^ 
W^ ^ ^ ^ f^T^ f?cfr ^ Wf^ ^MT ^ f ^ ^FTTf^ ^ 3T%c^ ^ ^ f m ^ 1 1 " ' 
^R^cT: ^ Ft ^ ' f j ^ ^SWf^ f^fFTRT ^f^^RT ^ ^ 1 ^ i^TM ^ ^KT fT 
^ uTT^  t l 
cTBT ^>TM-c[c^ STTgte viM-^ KHl' ^ ^g^H sfr^ ^raWerf^ ^ ^ ^ ^ R ^ 
F^foTT #f5^ ^3^T^ f^ 8Ttc[ W^^^ Ft ^ 11 3{cT: »^TM ^ vdM-MI^H ^ ^ 
y ^ ^ MRUIIH W ? ^ ij^ui^jleidl ^ W y ^ ^STRION W f t ^ ^ t l 
STFfT 3TFf)^ ^ ^ t ^ J^cmPT t t W^ t l 
FT lcf?r ^?cfr t ; f ^ MXIMRCI ^g^RTT ^ ^3^B^ WTcT ^ fFTT ^ iTTrfri ?^TfeR ^ 
I T I ^ ^ ^ Wsk) 3fh? ^H^t^ 3 T t e r f ^ cfJT W cIchMI FTcTT t f ^ ^ 3 T ^ feiTJ 
f ^ m ^ cTSTT f ^ g^RYf ^ f^Rt^T ^ ; cpffl% ^ MR^^I ^ ^ ^ »^TM ^ 
^ ^ , 'rrar ^ f^Tcr^ s r f ^ F T ^ ^cpfr f t 3?f£m^ ^ ^ yiTR affTcrr "q^ ^ncft ^ 
^c fa StaTRl [97] 
3j|c|^i|cbcll t ^ W^^ W^ f^TT^TR^ ^ 'TW ^ f^RT^ ^ F f m ^ R^TcPTTaff cf5t 
' T M ^ y ^ ^fR^ P^FPT 6f|cT cqR ^ cf^T 3^|c|^^Jchdi FTfrT 11 cf^ftf^ ^ 3 k 
uT^ ^ ^N^ ^ ^^ sFTTi^  ^ ^ ^ ^ t c [^ ^ ^ 3fK ^ms? ^ ^ a ^ ^ ^SrfecT 
f c r f ^ 3llM-MlRHcb oMl^drcl t T^ ^ c^ STJ^ i^q J^^ Tcf^ t m ^ - f T c f t ^ ^ 3tcR 
FTcTT t l 
^>TM3N^ 3TFT ^ ^ f T F c ^ ^ FfrfT I ^3^T^ ^f??^ cT^ r ^ ?tcTT t vJR ^ 
^NI^ctTd ^?^ erRtTT }^Rc?r t l ^ ^ 3 T f ^ \5^T^ TT^c^ e[6f ttcTT t vJR crF 
^^!3^ ^ arterf^ ^ M ^ ^ ^R uncft t l 'TM % ^ ^^ ^^ ^ cf5t Mr ^ 
f^Rtw ^ ^ ^ t l ' T M ^ ^ e n ^fP^RT ^ ^ ^ ^ ^ FfcTT t l ^S^ W^ ^ 
W^f^ ( M r ) ^m^ ^ 3 R ^ ^ , cZTf^ ^FTcf 3 1 ^ ^ , y f ^ ^ , v!Hvl<hK sfr^ f^ aTT 
^ 11 ^ n^f>N m^[cr, ^ ^ ^ afr^ fcr?r^ ^ ^ irmr cf>T PRTT^ M r f c r ^ ^ 
^?^ I M f ^ f^RcTT t l 
f^>FT ^ c^TeT ^ ^ I ^ f^FTM ^^ ^SW^ ^ f^WPTT3ff ^ Wf^^TW^^ ^ ^m ^ 
3 T 2 h F # 4 i^TM ^ ^ |cH|!^?lddl ^ f^ ^ f ^ ^ T J ^ ^ ^ MRU||H 11 
TTFRJ c^ fcRfkg 3^TT f^RcTF 1 1 " ' 
g ^ sfgrra [99] 
'ftn^ffcTeTH ftefr' ^ Rtiill^^hM cildcbxl y ^ 1 % ^ 11 3T#if ^ ufrcR c^  ^ 
^ eflf^cb-^nlcl^iiPlcb ^ ^ ^ a r 3TT«TeR ^iRRlcb fct?rWT3ff ^ R^e)f^u| 
3TTcfJ^ ^ ^ : ^« fTf^ W^] I ? ^ ct^ t TT^ 3 r ^ Tf^c^njjf viMeif^ ^ t % 
eiW "Hm, e f t ^ feTFif T^ y c W cFT y ^ n " % m ^ ' T M ^  ^Hvj^ ilc-Hcb ? T f ^ ^ 
fen? ^ viM-'LiKHcbixli' ^ c M t , ^iftcRT^arg^^ncH ^TM TTci e f r a r f ^ fteft ^ y ^ 
f^^ ^ t vJft ^^M ^ PFTfrT c^  l t e 5 f I ^ ^ ^ST ^ WTcT c^  MR^Ncb 
i?F T^8T ^  2TT : '^Wf^ ^ M ^^, x f e cZT^ HT i ^ 3me[ ^ >^TlcFFT cHjf^  t ^ 
i ; r5^ ct>|oL||cHcb 1^ 4 ciuJHi^ch »^TM ? ^ vdM-MKH cfTt irjf^ ^ ^ IR ^^Tlf^ 
Zf5^ 11 f^>ToJT ^ # eRHrfTcfKTT, ^ ^ - ^ ^ f^ Tr^ :^ W^ ^ ^ ufT cf5t 
'\R|ciK ^ 1 ^ # ^ T T ^ ^ 6 f ^ ^ ^ i ^ f T 6 f ^mr t , f ^ iff ^ ^ ^ 
FtcTT 3Jk vm^f ^ ^ - c f T f R eft tete c^  f ^ f ^ <$R^i W 6RT ^ t f'^ 
H i^Scft ^ f ^ : W ^ ^^^3cfj ^ LiNlw^^HId fcm^ ^ f ^ c f ^ ^STT ^^T#^ f cT^ ^ 
fcRTRT ^-llcl^iiPicb cTSjft ^ >HHlRc1 ^?)^ ^ ^aTfT f f e l^TT 11 ^J^T?^ , 
t , ^ ! | ^ WT^ vJTFIcR |"i° 
c}?t cTSTFT ^ f t ^ ^ , f tpf^ T[T^  er^ ^BcTKf % ^RTT f ^ ^ 11 ^Pqt ^ ^^PH ^ 3 (^elRcW 
3 - -qsTTslcrT^ ^ H l f ^ c h xdM-HmT cfff f^m 
efrEr xTcf ^  xn"^ciHi ^ ^ ^ ^ ^ ^ cfjszi % e q sfhf ^ y t ^ ^ ^^ Tcft^  ; p fm 
Ft uncTT 11 OTT^pf^ vdM-^KH^N ift ifSfTsf c^ J^?R c^ a^J^S^ €\ cf?efT ^ ^fcR ^ 
ZfgTTskr^ >HIHlRHcb vdM-L||>Hl A viM-MKic|oK iTSTrfMcT ^ f ^ t ^ ^ ^ J ^ 
c^ rft?r W^fW^ ^ fen^ 3RTTETNUT ^>^M W\^. f^Teq ^ H c ^ K ^ ^ ^ fct^TH ^ 
3 m ^ nfeT^^ T^nftcT ^ 11 
a f tq^^T l f^ f^Tc^ ^ i f t 3 T f ^ ^TM ^ ^ 3TCRT KTFT ci^Psid ^ f ) ^ t f^?Tf1% 
' T M # ^ ^ f ^ ^ aft? vi?r^ ZfSTT^ ^ ^ ^ ^ F t ^ ^ f^)RUT teRt, ^ ^ 
^tfm s\^m [103] 
cf^  'TM ^ €r 9\<^i ^5pHT ^WT t l ?^T^ ^f^T^ W ^ t f ^ ^^M ^ ^ ^ 
H41^dl ^ ^ # T Ft^ f I ^^Icfj ^ c^  ^?ir4 ^ f^TuFT W^ ^ ' f m ^ 3 ik ^ ^ ^ 
f^ ^sT^ c^  fen? ^  f^rfW sfk c f ^ ^ y ^ f^r^ cn 11 ^  ^ ^r^^sfii sraM 
t q ^ S^TTsf ^ ^ ^ ^ ^5^ uft FHT^ ^fH Tf %T ^ ^^_3^jcf^ Tf^ uy ^f^^^ ^ ^ ^ 
t ^ 3 R ^ ^ f?f5^ vJTT Wf^ I ^2TT4 ^ l^^^cffc?)^^ -^ f ^ f te r ^ ^ ^ ^ ^ M 
tiTR f^ >JTT f^RT SllM'^ lRHcb ^ t w f ^ T T viMilVfl T^ cf J^c^cJH F t ^ , ^ ^ ^ ! I ^ 
^ j^f^ ^^ T f^TefcTT TJcf cfK^ r^ryfreRTT ^ W ^ f^^ c^TT 11 ^^ TTsfcFT^ oiW^ ^ 3TM 
^ ^ ^ ^ ^ ^ M cf^  WfpTT ^f)^^ W " ^ 11 ^^dp\M i5Tf^ ^ t 1% 
^ 3TFfRT ^ Ft^ TTR f% cfF3Tc?r^^ ^T^^ c^ 3T [^eft^ f>^ cf^ ^fT t cR^ ^ 
^ ePHT m%^ t% ^J^T^ W^ y f ^ 3Tt# ^ WfT^ 3TT ^ 3 ^ 3^TT t f^RT^ 
T^g^ f^5t ton? r^fcf^ , T^TcRT i\fcm ^  i ^ c^c^^i^ci sn^m^ ^  M J S FT^ eprr 
Z[8TT2fc[T^ xHIHlf^ch viM-L|KHl ^ ^i^M ^ ^ f e ^ eft ^cHeT ^pfeT c^  
\HK^!6||^', ^ T f i ^ ^vjf7 z^ '3TM TffcT', ^rjuft ^ ' ^ afNfcT' ^ ul^K^^I 
Wm^ ^ t [ ^ ^ '^<iy^' viM-MKH^  ^  ^Tim ^ ^2TT ^1#^ W^ f ^ ^ ^T^T 11 
'm -^^[^ : tPK^efT^' ^ ^m ^ y ^ R^l^dl ^^^TC^ ^ ^ T F H 11 v3M-MKHcbK 
^n^T^^ uT, " ^ ^ f ^ j ^ TJ^ ^r r^ ^ cTTefR STT ^  Rejct^d '31^ TH^ ^iffcR 
'tr r^ar t ' 2^ I ^^P^ cf?pcng ^ ^ I M - ^ , ^K^^ I ^ [ ^ ^ ^ , ^ , ^ , ^ 3 R 
^ ^ 8^  t% Sm^ ^ T J ^ cf^ t c R F ^ F ^ ^ J ^ ^ eft t?T cf5t 6 [ ^ ^ 3TM^ 
^ ^ ^ ^ ^ fMrPqt ^ ^ ^^c[er cTo^ T y ^ f ^ %fTT t cR^ ^ J ^ f M 
S m n f M ^ F R % q K ^ ^teft ^ vdtll>^dl ^^ tefcTt ^^T^Tt t l 
3TM ^ v5M-qKHc|9K ijof 3jlrHRl^ c|KH c^  ^ s j jc[cf^ i ^ ^ ^9TT4 ^ R^Mdl 
^rifa aTKM [ ^ 
Jllfeli^l' ^ ^el4>^! ^#^7 1 % ^ W ^ cFH 11 ^ ^ ^ ^mflfc^T^ f ^ ^ ^HlfeWt ^ 
" 3 T R m ^ cf^ T ^  STKJfr f^'Jl,Ri|| # ^ # T ^ TTR f^T^ fj^ TT STTI ^ 5 ^ s M 
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H[HHMc||41 ^ ^ " ^ ^ ! 3 ? T T t l cT? yci^cJcJlRijI ^ ?R? W^ WTW v^ TfRT ^ ^ 
^H^m c|7t qMMcRTlr cfJT R^c^t^ui z f ^ ^fpifjv^ ^ 0 ^ ^ f ^ f^f^ ^ PliJHch 
^iRklill ' ^ S r t e r f ^ ^ R ^ cncfr >!HIHlRHcb q R f M c R f t ^ te^ J^^ ^CTT 1 1 " ' 
^[H+iNc||41 ZfSTTskK ^ f R M cf^ vlHHilcll ^ T R ^ cf^ c^TT 11 nlHIHlf^ch fcJ^ f^cPqt 
11 Z[^ T f ^ ^ n ^ ^ ^9T y ? R ^ ^fR^ ^ teR ciK-^Rcb TT^  oL|cj^|4 ^HHMFT 
y ^ f ^ cRcTT 11 ^ vdM-ilKHc|7|N!l' ^ u ? r ^ ^ f^p?m, ^ ^ T^\f^ cpf i f ^ 5 A ^ ^ 
W^fR 1 % ^ , ^ 5 5 ^ t^FTT^ ^ ^^^cblcbxl TJuMcT cFf ^ W^ =^TT^  c^ leT^ ^RcT 
^m^fTTf^ zfSTTskr^ y<^Ricji4l £TRurr t v?ft ^»Tf^ ^ T ^ ^ ^  SHCR^T ^ 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ x^  " ^ t l 
"cl^llPlcb vUHlf^cb ^fccb>| ^ -^Qji ^^t^^ ^jtm^ ^ f^rfpfJ^  >^^FT ^  ^ ^ 
m ^ t ^ 3 ^ vHHMc||4) iTSTTskr^ V3M"MKHC|)K1 ^ s i^^e^ i l ^ K M ^ ^ f I ^Bc^ 
irf^ TTf&TcT ^ f ) ^ ^ j f t^ 6RTc?r 11 ^ TTHcT u?rcPT ^ 3T6fTer T[f^ ^ ^ t XTcT Tjf^ ^ 
>HHMc||cfl ^STTS^K yRTf$r^ 31cR8Tr ^ W^^^ A ^^\^ ^ ^ , fcf^^fcRTt ^ 
STTefrcHT f^^ c^TT 11 d^M^i l^ ? ^ >HHlKl ^ feR >liPlf^^d xJxHIcHcb ^\^dp)u\ 
T-STTfcfcT f^^ r^TT t I Pll^rld WT ^ % ^ ^fFTM WTaT >[^vjHlrHcb ^ c^  to 
^ fen^ ^ 3 ^ ^ m TT^ ciKxlRcb TTcT ^ f q ^ ^ # f r ^nft ir | ^ T7^ yj|[c|c||c[l 
^ g f 3TKM ['32] 
>{HHlRHcb Rcj^ KH ^ o q i ^ l ^ f ) ^ f^FFT ^^ fcicf? ;T^ cj-cJlRch cTc^ ^ ^ ^? t ^ ^ 
viM-MKHcbKl ^ W^Fm^ ^^Tfm ^ M^felcl 3j|<^fc||cJl en^Tjyrsfli ^ ^T^if? f ^ CT9TT 
vHIHlf^cb l [ 2TT2 f ^ V3M-4KH)' ^ W] ^ f ^ vdM-MKil' ^ ^ M ^ ^ P ^ ^ 
^TK^RCT?^ ^ ^ f c f ^ t ^ c i iRx l^ c^ f^ fTifuT ^ dct>vH'J|d ^ ^S f^Tsf te^ f%m 
ZI2TT4 ^ i n ^ ^ cbJMdl ^ cztfuTcT %ITT 11 ^Id^HHI ^ 3Tf^c^[>d ^ ^ ^ 
^ Tjs^sf 7^ s r t e r f ^ 1^:^fp^ f^ r^cRT%f Ftcit 11 
^ 4 3mm [133] 
c?renti"' 
^ ^ m : • ^ ^fm yj|fc1c!l41 to? e[M cf^ r iltRcT f^>?cTT t l ? ^ >^TRcT ^ 
^luT^to-TTTfTTf^ v^ta" ^ clK^Rcb te^r tor T^RTT11 W ^ 3RFfcT iJ I^MM 
u'ft ^ 1942 ^0 ^ ef^ f)? 1952 ^0 cT^ cf^ t cbld|c||tr cf^  3MN ePMT 11 "cRT^ 3ft? ^ ' 
T j q ^ ^ ?TT^ ?{TTi^ f ! t M c M ^ f^fflcT ?^2f cfT^ f%?T ^^ CT? ^TJ^T efTH 
^ ^ t W^^m f ^ T ^ Pl^ t^ qui 3^TT 11 ^ - y ? R T 'fr viM-MKH ^ F R t I ^TS^Sff 
^ >HHNc||41 %n?eTNT ^ t r % l^« |^cjc?l f^[cfcfr t l 
"SiklRlcb Sfl? ijyilcllcfl ^ cfTT ^ f ) ] ^ ^ Retted ^ f^cfcT eR Tim 11 ^ 
^ ^ 3 ^ ^ t Wr ^ ^? 3\^\sf>R cfR Q\ I"' 
11 TTPtrw c#fT m ^ : c f ^ 'J?r ^^T^ c f j ^ ^ ^ TTci f c T ^ cf5^ cf^  31|c| i^lct)c1l 
?cHT 6[^ TTZfT f% 3 f ^ ^ STTY ^ 1921 ^ ^ feRTT ttcTT eft ft^^^^^TR 
ct?r c[?f)cTT c^ fefXT ^ - ^ fclTtWf, y c W ^ STsrffcT^ ^ ^ 11 cZTcReTT ^ 
"HM " ^ f\ f t e f r ^ ^ f ^ f M ^ ^ ^ ^3{T 1 1 >H!JiJKH ^ T l f ^ M ^ ^ ^ ^ 
^ mMkcTT y^mf^ f^ t l 
^ern? t l ^ f^x!^45N!)^Tl cfTT er?TT W^ m^ 3fkcff ^ ufT^RT ^^J^ 11 f ^ 
5^^ m7 ^ t ^ q i ^ f I ^rp^ J||(clil1 ^ teTTT TRft^ f^ ^TT TpTT t | 
% I >HHlf^c|7 9^TT2f ^ ^ R ^ ^ 3 f t ^ ^ # ^ TR[T 11 SReffef ?T6^ ^ y ^ , 
j ^ lcp ?i6^ cfJT mr^. 3 T f ^ 3RJ^ ^i^M ^ - ^ '^M^ ^ 'ft ^ f J ^ ^ W^(^ 
Q\Wf) ^ ^ '3fr^^ y ^ t ^M xl^miRcb W ^ XT^ clT 11 ^W^ ^ 3 T t e | ^ ^ 
Tf uF%, qifefcT-^trf^ i f t 3fR ^ i l ^ M f ^ t-vfTFR?^ yfcRf^ i> 3THR ^ j 
TT^4 SIUM [136] 
2 - H-dlcl^ilPicb vdM->m>H 
TFft%TPT cf)T 3TT?PT t - ' ^ ^TT^ ^ fcT r^PT to# ^P^fffcT ^FR ^ 3TcR8Tr 
^fRT^^^T^ef ^ t 3frY ^ ^ t , ^ f^ ^FRTT ^ ^f>R^ ^ ^ "W^ leRTF W ^ 
ctr oLif^ ctj ^ M w ^jR4lfuid ^ ^ tor UTT f^T^ f^TT 11 
f^mRf, ^RWT3ff, cZTf^ rFTcf u^tcH ^Tf^^TfrRTlr T^ ^^ f f ^ ^ f ^ Y ^ ^ ^ 
Pl^hMul % ^ ^ ^;fT[TI ? ^ vjqwjKHchKl ^ TfPT^ 9TT f% vlHIHlf^c^ y(4H>[-^ |(^  
"^JeRT: H^1^5llPl4> t Sfcf: f ^ ^q^^TRTf ^ xHHlf^ch ^cHT af t^ Ft ^ t ^ 
^M5Pr ^ ^ eTcT f ^ ^JIT^ eFTT I cZ^f^ c^ i<\c\^ f^RT^ W^ '^ y ^ sf^ I 
^ 4 STgM [137] 
"t^ cfr ? ^ nRt^ tcb ^ sT^ Y t e i^rm" t , ^ 3 ^ ^ M ^^f >!HHiR^ cb 
11 ^ ^ T^FT Sr^fcH t 3ff^ ^ ^^c[H f c T ^ f l ^ , ^?Tf^ cRITeft # 11 ^^cHT 
^ vjfr 3t?T M ) ^ FtcTT t , ^ arifcPT ^ f t F t ^ ^ STTcTT t W f c[F vJT^ ^ 11 
4>KU|1|' ^ e[en^ cfr^ cTT 1 1 ? ^ ^TT^ PM: S f R t t o v3d^^)', cicb\l|cf)' Tf cZR?T 
vJP?r HMRHcb TTf^ feRTlr, ^3ef?r=flr cfTt ycblf^ld ^ f J ^ ^ R^clKH j^^ lcTT t l ^ 
rfgaf 3THTRr [138] 
^ftcT 3TK?t F^FTM ^  cf5FHT 3fSifm #GfHT ^ ^ HR-dtct5 ^ ^ 11 >HHl[^ ct5 
TRtt 5TTf^ J^^ P^ TRff ^ ^R^ ^ a r f ^ t e ^ ^\^ ^ ^T#T ^ ^ t ^ 
11 g ^ qr^ tecfr ^ ^ ^ ^ f I 3TK^, vJ^ TxT ^ ^f^ ^Mcilil ^ ^ 
f^ ^jte-STjfxfcT cf^ t iRcn^ f ^ f^fRcT c^  wmcT Tf 11 37cT: ^ ^ f^\sm f ^m 
^ 4 3TgM [139] 
f^cRoq n ^ H f^p^ cTT 11 
^ I S T R l f ^ '^^^ ^ c^N^ m-^<^^i^\ ^ ^ReF^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^RlfilcT 
HHlc|5i|p|cb vdM-MKHl' f^5t 3J|c|^i|cbdl ^ viMillRldl cfJt ^if^r^qui f^i^Tef ^ f ^ 
ciJN^lRcb u^ciH^Jd ^f^TR^, f^TPTRT ^IT^ cf5t SJIdRcb ^ d ^ j d ^ ^ ^ ^ sff^ 
3t%cT 'cfR^ 3 T f ^ cf?f%^ t l oMN^lRcb cZff^ 3 T ^ aT^f^fWIv^H^ 3 T f ^ 
xTgsf S^esn^ [140] 
^T%T 3 lk S T t e r f ^ f^^ r?re[ ST^TfaTcT 11"''° 
^^^T^T^^q y ^ ^ %i[T t l If Tf^ ^ f^TTc^  ^ ^!J!efcR 3 T p d ^ MRCJC^^  eTT^  
# ^ u?r ^ ^Tf^ ^ xlHIHlf^ cb Rlv[HJ|fcli|l" ^ nfcT Rlsil^lcHcl) ^^^ t ^ ^ 
^ ^ n^fm ^FT^ t l ^ ^ ^ W^ ^ SnfrfT^ vl^ld-^dl ^ 3TTrFf%^ ^ 
3TT^ ^THT rfff[ 1 1 % ^ vlHIHlR c^b t^ f^fcT nfMcT ,^ f^rraKTT-3T f^rrcfKTr ^ t f%^ 
cf5t iRc[TF ^ f^^ c^TTI ^ T7T3f x-HHlR c^b cfT^  IR ^ I t 31MRRjd Wf ^ ^ 
HHRicb ^RN ^ MRRld ^ vJfH W 11 ^ M M ^ ^J^^rto 'oJTFN f^' ^ TJuTTeT 
3 M feTTT 3TTfrfT^ ^f>^ ^ wf ^ ^ ^ t l 3?^^ ^>7cM W^ '^ ^m ^ ^ ^ 
3nW ^f>^ ^ cfF ^ f 5 ^ t , "vJT^ ?r? ^  ^E [ ^ , cfr ^ ^ ^ uTT^M, ^ ^ ^ 
f^T f^nfr, g ^ g5Tc^ ^ uTH^ Ft ^ ^ ^ IT^ ^ i t e fT^ 3Tr ^ f I ^ t q^ 
^ ^ ^ ^ ^ 3TR^ ^ ^ ^ f , ^ 3 ^ ^9T TF ^ 1^ - •gn ^ W ^ , ^ ^ 
W ^ f ."g^ 3Tipft 3 M ^ ^ eft, ^ 1 % ^ g^T^ 3PHT '^ TNT ^TcT^ f^ FTef WT^ ^ 
Tfgs} 3T£ZrFT [141] 
^^f^ ^ armour ^s^ 3T :^cfjY^ gM ^ n i ^ i ^ qR^ifeid FICTT 11 a^r 1Mw 
^ft^TN ^ Sfipfr ^ a ^ ^ g^Tc=?r 11 
'eTu^ ' , 'xH-MK^', '^^ ^ ^ ' , ' ^ # ? W ^ ' , 'PICIIRHCI', ' f ^ T ^ ' 3T[f^ cf?^ 
^ J M vi?r ^ ci^RHch aTFHTcT ^ STfcTciTf^ IT? ^ ^ t l W ^ f ^ ^ 
HchKlrHch ^foRTt ^ ^ T ^ f^^ c^TT t ^ ftecRT^ f f fJ^-chdlMl ^ ^JTeP^ cRcTT 11 
W f ^ m c^ ^HchKlcHcIo f ^ ^ viMilVl fcfii^ vm^ ^ 6f^ f ^ t l 
3#2T H^lR^elqumxicb v5M-L||>HcbKl ^ ^ ^ ^[^^^Pjot -^^^j^ j ^ 11 
# ^ ^H^^r^ ^ ^^ ^cf? ^ >5H^ )dcii44cb M^ ten t l 
^ c[T^ Y J ^ - S T I W n t ^ 3 T I ^ y^ TTcT f ^ ^ HRdfccb q ^ q^ fcTT 11 ^ ^ 
T p M ^ r r f ^ ^^^^TRTf cf^ t ^RgeTT ^ ^"m^f}^ 'HT^ ^ 'w^'. " ^ ten ^ 
'^|6[^ TT t^JeT' iTcf ' ^ iTST sT^ 2TT', ^IMct^Hd ^ e f f f ^ '^TI?^ ^ f ^ ' , ^^TtF^ 
^ ? F ^ ^ ' 3 t ^ 6F^ ^f^R^', -^MT ^sTcfr ^ ' ^ i ^ ^ t i ^ 3 f ^ ^ ' 3TTf^  ^ vJeel^ 
3j|c|^i|cb 1 1 
^fr?eft f ?Tm ciiRklc^ f^p#T cffT ^ 37eFT f ^ ^ ^ f I 
Rlc^ltl'1' ^ 5TH m ^ cfJNf l^rmr ^ vJ^ v3Tf%vf ^ cUNLjuf Tjeft ^ ^HH^^ ^ 
xIH^mdl f^ TePfr f ^ H ^ te^ ^FRl%Tf^ viM-MKHl ^ ^3n 11 W^ Wo^^^W^ 
3 - ^Rl^lRlcb viq-4|>H 
m^ ^^^ J^TfTM ^ S{W^ f%^ NS^ ^ ^ 11 W^l^ v t a 3TM f ^ ^FT t , 
^ ^ t ^ ^ 2TT 3 l k »^Tfcr^  ^ ^ ^ T t ^ l cjTcf ^ ^RTcf>r 3W=TT ^RldKi 
Wm^ T^eTT f^RT 11 "^fel^lvH ^ ^ e fk | i | | viTT WU^ t , ^ f f teRT ^ 
^ 4 51HTO [144] 
^ ^ ; ^ , i t ^ TTci a^TTcTaz[ cTof^  y ^ ^ f^>^ ?TT 11 ^5W^ if^^W^dp Zf^ T^M 
terr^ ^ w^ ^ Flcft t i ten ^ mtcr ^RI^ K4 ^ ^g^ f^t^  f^m ^ 
^ ^^ ^ f ^ ^ ^ t l 
% ^ viM-MKil ^ ^ j f ^ f^ 3Rtf^?T 11 3TcitcT ^ ^ M TTTgJ t sff^ ^WT 3 n n ^ t 
# ? uft m ^ t ^5^7^ cicJHH ^ ^ f^ W|xH'R|c|7dl TTc[ v:JL|i|lR|c1l t T^ STTTT^  cT^ 
^ cicJHH ^ ^c^clo l i c^ Mj iKM q ^ i t ^ % ^ T ^ f ^ t l ? ^ T ^ f t ^ K c i | l ^ l 
Tl^gj SfgM [145] 
^ ^ yN«T FTcTT t l 
E.M. FORSTER^ 3?^^ g^ T^cf^  'Aspects of the Novel' ^ f^cTFRT ^ v^M-MKH 
c^ ^^ TRT^ x^ ycM^I ;^ Ten' t -"History depends, art stand still. The novelist of the 
future will have to pass all the new facts through the old if variable mechanism of 
the creative mind. "'^  
vJM-^ MKH v3?tcPT c^ f^Tc^ cf>T TcFTKTcf) c^eHrH* v3c^t|lciH TTHT f^RT 11 3TCT: 
W^F^m ^ cbdIrHcb cTc^ 2^TT-^ FR^TcTT, cbeMHI^Tlddl, ^NMcjuidl, TT%TTCTT ^ 
^cTlf^ I? I W3H ^ cft^ XK t t T f ^ f t e r f ^ , ^^Rl^lf^cb 3T2TCIT x[HHNc||c{l cTccft ^ 
f e R T T ^ ^ I viM-^KHcl^ W cf?}fr cIcfJHH ^ 3K?f?T ^ ^ m ^ ^RcTT t eft ^ 1 1 ^ ^ 
SRRcm J^T^TcT cf^ ^ f cT^ ^ ^ f e f^)^ cTT 11 W ^ ^?^T^ Mlcl^lc^dl ^ f t ^ 
^Rl^lvUcbK f^>^ fcT^ c|7|d l^s|u^^ ^ -^ c^hN! v3>Hcbl \^i-^<^ '^ {^^M^lWHcjr) 
W^ f^cl^ KH ^ 5^^T^ ^ f^r?cTT 11 W^ ^ 3fr^ f ^ P ^ ^n^: sf^ ffcT ^ c^  
^ 3TI5cTr ^ f^RT 11 cfJtt T^T^ r 3^f^lRcki ^T^?^ m ^RT t eft cf?t^  ^jcrf«^ ^ f^RT 
TT^ ccT 2TT ^ RH^chl TT^ ccT Zf^ T^^ R 3 T m f^RT t l 
^ ^ ^ 3TMT^ ^ feR W ^ ^ ^^'l6|d ^^FT f^^^fT 1 1 31M ^ ^fef^RT F^ TRT 
3TmR e f ^ RHvUcbl ^ % r ^ ^ ITT Vif^ cf)T ^IMc^K f^T^ef ^SF^ ^ f ^ I 3TM ^ 
i^ f^ i^RHcb v3M-m>ncbK f^^ i^RHcjo w:^^ ^ w t ^ te^ ^ i#^ MRRyfcl^i 
T T T ^ ^ W^Si\ W^ ^ f ^ J^FFT cf l ^ k>f?l^ lRHc^ ^ f n f r ^ ct^ eMHl c^ -^ f$r%T 
^crfM ^ ^ ^ M ^ ^ 3 A ^ T ^ ? r f ^ 37^FT cfp^^ t | ^ ^ ^ 3 ^ ^ t ? [ c^  
^ cfr^ ^fNt? ^f>^ f ^ t ^ ^ R f ^ t , C^Rl^ lRHcb clldlclxjui oft ^fNJeRTFJ^ M ^ 
^ ^ ^ f W ^ 3flM-MlRHcb ^ ^ viHMlfBd 3{c[tcT ^ jfl^JciJiH XTci t?T ^ ^ ^ 
^jq^^rmt ^ ^ ^ f^RT 11 
% [ 5^Tc?r I (!frl^lRic|9dl ^ I M ? c^ ferq T 3 ^ ^ j ^ S M ^ H f^ ^ 3llM-L||RHch 
cTctft ^ f c T ^ 3 r j S ^ spfT^ Z^ f ^ -e^ ^{W^ ^ 11 ^ 1857 c^  f M ? ^ 
?Mr Tf ^ [^^ cbi' ^ kjfci^ iRHcb r^gccT y^pr f%^i ^ M T f^pneR w^ ^ ft^M 
x?gsf 3TgfFT [148] 
cf5ST^  ^ f [ ^ 1^ t ^ f I 
^ - " ^ f T F T eft f ^ ^ Wf^ ^ Ft ^ , eft ^ tor i<lilyriJi £TRT ^ STFt sRT 
^ a r r ^ ^ s r , cbeMHi TTcf YTfrt^ ^gfe ^ ^J^R^ V J ^ T C H R 4)fclchif^cb w^ 
f?lToft ^ ^ ^ F R ^ : ^ v3M-m>H ^ 3TraT4 xig^:#f ?TR^ ^ - ^ cf^ Ief c^  
t W f r J|UK|vri| ^ nwfeTcT T?^ f ^ i ^ ^ ;f§?T ^ >H'c^ fclcl f^^^ 11 ^ STft^t^^Rftef 
^ c^ 3RFfcT ^^FR cf5t ^fTcrfte ^ g ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ffFqloT ^RT^ uTIrit ^, 
c i | [ ^J |d I ^ F W ^ ^ ^J^rar cffr^ 3T%f>R ^ FtcTT STTI ^fc[FNT ^WTF t % ^ ^ 
cpf^^rt^ ^ 3Tqit >!^Rltj|^>HK ?t^ 3TI^ 3 M T ^ ^ feT^ ^fTP^ eRTcTT ^FT t 3 f k 
Tj^^ 3THM [149] 
^ vJTTlrr ^ ^ W ^ ^^H^dp ^tcft ^ 1 ^f>^ ^ ^¥cR ^ ^^TFT ^ W ^ 
f^ Z^TT ^fT^ eft ^f5^ ^ f ) T ^ g ^ cf5t gqiTJp # g I V3M-MKH ^ f ^ r f ^ SJIHMIcil ^ 
3TT?f^ ^ cfTT qRuilH 11 c]^ cfj^rft t " ^ t^ ?TTc?t ^ ^ f t ^ g ^ ^ ^ W e^TT 
m f ^ ^ f^T^ TK^  ^FT11 #cT^-3 f fe^ wn^ ^ ^ atefcfjR ^ qar ^  ^jw^ 
v3?f ^ c^^ldcll ^ ^ e t o t l c||d|c|xiu| f^TflW ^B^R^ vdM-4KH ^ ^ [ ^ ^ T^ci x r f ^ ^ 
teny^fH j^y^^rm t, I^RT^ 3^?^^ ' T R ^ I^ ^^TN-^ f^ f^ W srm^ f ^ ^ ^4\ 11 
cf^ t t 3ff7 HH4)i | gRTcTef ^ ^ - ^ ^ ^ f M ^ ^ oq^ s^ TT ^ ^ ci^ t 1 1 " " 
^ MedRd TTcT g j ^ f^TRTcTT ^ ^ c ^ ^ 3 T q ^ cf^ t ^fJIpfT t l ^ F t ^ ^IW^ 
^|CKIC|I41 tePrff ^ 5 r f ^ ^ t ^ ^ W f ^ ?^ ^r lM ^^ siKlfLici cf^^ ^ 
^^ y | w f ^ I ^ W^ cpf cf^ t R M H C I I T ^ ^ f m ^ c^ f^5NU[ 5 ^ •H^ eiWt ^ 
l^fcl^lRlcb T-8Tef cf^ ^ ^ ^ J ^ ecRT ^ >HHMcJ|c{1 STmRt ^ chlcMpjc^ 
^msm ^ I T ^ T-sTc? y? 3TT^  I ^ cfcfcfc^  t \ j ^ >HHMC||C{I f^ mRf ^ gfe 
l^Rl^lRHcb ^JiRTRTf ^ ^ ^ T ^ f c T ^ SJTH ^?^3^ ^ ^ T t 1% ^NJ, W^ 
^ 1 SI^R^^lRHcb ^ f f M ^ ' f t ^^M i^^ lnM ^ c l i t Wf^ ^ ^ M f ^ uTTcTT % f^ ^ 
m ^am^f^ ^ ^^ i^fci^iRncb ^^^^ ^ ^^mR i^ci ^ i ^ ciidicixjui ^ C H T u?r^ RT 
^ T f ^ ' f t cTSZN^^ ^ 11 
Srift ?T^ vdM-MlvHcbKl' ^KT W ^ f ^ uTP^ Zf^ i^aTT ^ . f I " ' ' 
CICIHM f^FTZf zf5T WTFTT ^2TT ^ f^?? ^ H ^ ^ ^ H o ^ ^ZfcR^ XTcf cfyief ^ 
xTg4 afHTFT t^^^] 
4 - 31|r|fetch >dM-yi>H 
% ^ ^ >I<lldoij'lalN! VJM-4KH1' ^ SINfelchdl ^ 6|gdl>l ^ y ^ tell 
3Tmfefcf5 v:JM-MKH ^ f^cfcP5f f ^ ^ t | vJM-L|KH cf5t f^T^ cR^ ^ ^ ^ ^ 
c^ vjihFr cT)T yrf?^ ^siT I f ^ ;r£f^ m\ ^ ? r ^ ^  ^2:1^ ^ STI^^M ^ t 
3T2TCIT 3 T m f ^ ^ 3 P ^ c^ cfef u t e c^  jrfrT c^fccblu| cf>T f ^ 3T^^ 13llq-i||RHcb 
^[W^, vxllfclclK, ^ m N K ^ WF5RTf^ ^mcPfT^  Y I ^ ^ TT^^ KIT ^ f ^ ^ - f ^ 
eU^cf^^ SlMfelchdl ^ 3Jt^  v^ -^ i^sl ^ ^ T^^ Vi^ cfjR^ Tyf^ ff ^ ^ yijy^ 
^ ^ ^^T^ ^ t cfr >^TRcT ^ T^ Ft VJ1|I^J|| | ^ ycfjR 3JNfe|c^dl ^ ^ ^ ^ 
nfcR^fcfcT ^ ^ ^ cjldN^lui ^jTfcT^ f3TT I 
3Tmfer^ vdM-MKH ^ 3T t^FfcT t?T ^ W^ ^ ^ t e , SJMRf^d 1^ 4 3jRcbRHd 
v i ^ ^ m l ' ^ xlHHRlcb te d ^ j f l d X eft^-cf5aTT3ff cfSTT e f t ^ "HNJ ^ ^n^zpr ;^ 
I ^ feTTT vJtp^TRRJK 3 T ^ ^ ^ i^ f^ ^ff^T cfjSTT f^f cfJT s f k 6[;|t T T ^ ^ W f 
^ I T M , 3mTc[, 3]5lHdl I ^ ciidlcixiu'jlij vjif^eidisft ^ ^f^NW Sl"r)dclK^ Siq^ ^ 
3 fmfef^ i t ^ ^ c^ Hl^MI^I ^ ^ ^ ^ ^f)^ ^ t Ycf " ^ ^ cZTN^ fcTcf^ T^ 
l ? f f t > ^ ^ W ^ f ^ ^ F T ^ f I 3Tt^ [fcTc]9 T3^RTRT f^>Nt ^ 3me[ ^ vHMHdl ^ 
TFnicTT ^ y ^ ^ ^ f ^ , nc%f> ^3?fcR ^fcN ^ fcrftoTT ^ ^e f?Rf ^ Vi^ WST 
3ii-c|[d0 viM^MKHl' ^  RcbKH c^  3?R5ta?r ^ g ^ 3 m ^ ar^ FT ^ fF^^ te^q^ v^ 
Tf^at 3TaTFT [154] 
vHc l^xllc^cb, ^Hcicilcll^l ^ f e , ^^ Tcfr^  ^irlcr^ cf^  STt^ T^eTM cf^ t 3T^ F^gcT f^^ c^TT t ^ 
xhMlcbK ^ ^ f ^ WT TTF^ ^R ^ t l 
torn ^ m ^ ^ T ^ H^c^^uf qTgTcf t l ^ F f ^ v]?rcR ^ ^^ f%TT u f r ^ frc?r ^ 
^3cR^ c^  fer^ ^T#^ f%PvPT cf ^ 3iMR^l4 t t ^^ Tm 9TT 1 
SiNlfeid MRC|CIH1 ^ 5 ^ 3me[ (TTFT) t t ^ ^^ FR, g ^ ^ vJRuTTcfrJT 
^ ^ ^ M t l ^ u^t^-^Tcft 11 f ^ f t e ' M f e f ^ ^I^^TlcRff ^ ?^ « ^ 
vmcTT t RH>H^ 1^  MR>(11P^ d ^ 3 T f ^ ^ 3 T f ^ Wc l^f i^d Ft I ^^T I^TT TJ^JT ^{T^CR 3T^ 
VJM'-MKHI' ^ 1 ^ ttcTT 11 ftleq ^ R ^ ^ N , 1 ^ f ^ ^ ^c f^ ^ T^FT T^ 
WllvJFT e f t e tt?TT t l "^ TM ^ ^ armfeTc^ -^R^ ^ ^ ^ TTcf -J^M ^ S ^ ^ 
^ 4 Q^iSJm [155] 
S T J ^ cf^ >HHlRd cfr?^ Z^ fen? cTof^  I T ^ ^fTcrff^ viM^cW ^?Icit t , 
^ ^ tjRfccicll, 3TT?fteTT ^ xHMHcll ^ f ¥ ^ c f ^ ^ ^ ^ u?r cf^ t uTTcTT 
11 ? ^ j^y^ r^nfft ' ^ sffrRT' ^^ 'q^-^tosTT' ^ arMera^ crr c^  torn ^ 
^ f m ^ , Snfsfc^ fcm T^cTT XTcT fcT^ iTcTT, xIM-fllclcb F ^ T ^ 3TTf^  c^ THHTTT ^ ^ v3?r 
^ A^JM cf>T fr ^ 31% H^^ R^  iTRcft^  ^fM ^ tereik te^ f^ >m t i 
Hli lcb^- ldl ^ ^9TFTcT R i^slxllcj ^ RcTcTT ^ T ^ v n ^ , M f , ^STTsf frf^fUT, 
ef t^ -cTc^ Z^ f^cT? iT^ xn^ - ^ cOcfr STpcrfc^ fcrftr^cTTSft ^ WR^ ^ W^ 
"^ FP ^^RR ^ M - ^ 3TT 11 ^ ^ M-3fT-F l"^ ° 
c^  cTpr-wT^ ^ ^ i m r ^ ^ ^ f ^ ^ 3 T ^ ^ i ^ ^ f i 
^3^ cT^ 5^57^ : W ^ ^ F m TrafcT ^ ^?TuR^TH c^ t ? Tft^ ^ vJRTWmT 
cbxHel" c^ v3frcR c^ ifSTT^ 3t^FT cf)T ^ f p : ^ ^^TFR 1 % ^ 11 vjH^jllrllildl ^ 
3 n ^ ^ : ^ ^^^cfj ^ l ! ^ ^ Sf^R^ c^ cZn^T^ t f f ^ ^ [ ^ f ! ^ 
cF)T f i r m g^fTcFTH WfeT ^ J|Jf)c?l (•^ PT ^MT ^ ^^ TFf tR ^ ^ Tjin) fi^Wv^m ^ 
!^N f^rl4> ? ^ ^ ^ ^ ^ 3pMr ^ f ¥ ^ ?RT^ y^[^ ^ ^ 11 
^ vdM^KH 1 1 ^ff!^^!35^ f ^ c^  ^ 3 1 ^ W^ ^ ^ r f ^ c^ ^f>im-3rcief ^ W^ 
f^c[T^ cf^  f ^ cf?^ c t e R ^^ tor t ? ^ ^^J i^ ^ ^ ^ ^ cn^ WJfcT 
^ f 5 ^ I W^ v5M"Mm1 ^ y^cT ^ HHl4^f^|c|7, vHl44>llelch ^ ^ f f l f e f f ^ FfrTT t 
^ W^ cR ^ I 3i|xjfelcb viM-LjKHcbK ^ f c ^ TTHCT u?fcR cf^ ^fR^?^3ff ^ 
^P^^fTFfT^ ^^^ vUdcb'dl 3TicffaTcT t ^FJft% cPft c[^ 3TTT^ v j ^ ^ cf^ ITM ^f)^ 
1 % ^ Y^ ^3Tf^ '3TFT 3TK^ ' •^ f^ t HNchc^ ^ R M cR \ J ^ UFT-uf^ ^ eft^f^f^ 
fcTETT 6RT 1 ^ I ^ f^To? c^  6||cjvjl^ < ^ 1877 ^ ^ 1918 cf^ c^ c^ Tef cf^ f ^ 
^TTrp^ Tj^ ^ c^ T^FT ^ srPtflcT % m vmcTT t cf)T fuf?F) f ^ f t ^ viM^KH 
ifTcT cfr W sfr f ^ viM^MKH ^ W ^ ^ f^TFTcT u ' i t e ^ WST ^ W ^ f^P^ptT 
^•STTf^ ^ ^3TT 9TTI ^xHleil^ ^^11^ u ' t e ^ y M ^ ^ ^ t ^ ^ cTr^ ^  SNT^ ^ , 
viM^^m-f^Teq srjcfR ^ ar^cf)^ zf?r t ) ^6 i^ ^ feu ^ ^ ^ R SHTT^CTT 3ft? 
^ cfTTeT ?gT^ ^ f r r feR^, v^TT^, TTfTRTenft vdM-MKH ^ ^ 3 ^ ^ sf^ eRTT 
^ I W viM-iJKH om^ cf^ t fklcfTcRSTT sff I ^ c^ 3 T ^ q ^ viM^lxHl' ^ 
TT^ cfJY m ^ c^ ? ) R ^ ^ ^ ^ v3M-MKHct>K f ^ ^==[4^ ^ ^ c ^ ^ ? fcF^ 
9^1 eFreTT T ^ 3 t M t T^  ^  te s3M-L|KH fcRt ^ ^ 5^  cf^ f | ^ vdM^MKHc^ K 
13TT eft ^ ; ^ sfR f^pfer Mxi^^iiaff TT^ TTp r^maft ^ f ^ a f ^ ^eftf^ ^ f ^ ^ 
^£JKc|l41 3TTWt ^ TJ8T^ ^ ^5? ^ R I 
uTTef f ^ f^RT 11 ^ cpf Z^ 3{^^Ff^ f c f f c R ^ - v m ^ viM-MKHl' cf^ ^ M uTTcTT 11 
cf>^ ^^•. W^ cbfeMd I 
fcrfef>P?r-^^2TTfr : 'fcrfePPT' " ^ 3 ? ^ ^T^^ t f ^ R T ^ uPT TfW T M ^ 
^ V3M"L1KH1 ^  f r [%T >Hmivrij l[STT?f uffTcT ^ T:I^ T ^ ^ Sjfcl^'f^d cbleMRc^ 
c^n^ cTT t ^ W^ SifciRcW ^ eft ^ ^ W l y^TRT 3 N ^ W t ^ ^ST[9? Wl^ ^ 
TTg4 s{m\^ ['^ ^] 
ci?J^ cfr?^ c^ fen^ -^m^ ^ sjdiRh'cb ^ "^  ^^ ^ ^ ^^niT ^ arr f^TR ^ f ^ i 
cf?r ^ T ^ ^dutcT i ; ^ , 3TcT: W ' ^ STPt ^ ^^M ^ fT^ , v^Teff^ ^ m ^ vJM-iJI^ H)' 
^ cfjSTT ciK-dRict5di m 3Tt^r^f5Tt^ ^ f t ^ ^Rcfr ^ ^ ^^ ^ , w ^ ^ f ^ 
i rJTq^ f ^ R ^ ^ i f e T ^ ^ ^cR^ ^ I " " fcffeR4r-^^2TT^ cpf c^ vJM |^x[Hl' ^ 
11 v3L|-ilK4 %[T ^ ^S^ ^ - ^ qRbcl^d FfcTT f^RT v ? ^ W cTccT P l f ^ i l F t^ 
^ f I "45CMH1 c^ T-eTFT ^ ciKirif^chdl, 3mmTR ^ ^« [H ^T^ viHIHMdl 3 1 ^ 
ferfeTR y?TH ^J^RRlt c^ c||d|cj^u| IR T j ^ cf^ xi eft W^ vJM^ml' ^ 
>i^^HiJ ^[^^g^, d^>!£ll^, v m ^ ftleTRgTJ^, ^^T^T ^3fIH, S T ^ ^ qaft ^ferfT^R 
^ f^ RfrfuTcT ^ ^ fcfePFT ^ cJkcTT t XTCT X I N C ^ H I ^ ^ ^RT ^ ^ ^ f^T^ T^cT 
Tfggt STKM ['63] 
^ uTTcTT t l W f ^ fcrfefW F f ^ T ^ ^ ^ ^fRtJij ^TFCT ^ cT8TT ^ - ^ c ^ M i TT^ ^ 
T^-^chMI xlHnlfrl ^ ^sfNft^ ^ ^ (1894-1905) cf^ felWcf)? ^IHIHM 1%te ^TI^^ 
cpf ^ vnifBfrijc^  ^ f^^ r rRTf ^^ ^f^J f ^ i ? ^ arfrrf^ Wf^ ^^^ 
^ffrftit, (1893), ^ ^ ^ ^ (1898), ^ t ^ ^ Srafkr ^ f > ^ ^ ^ , ^^ cHTST 
(^ {TJTjf) # ? cf)Mef ^ ^f^fe^ (1902) Snf^ dlcbf^i) V3M-MKH1 ^ ^g^?R f^^m I 
^ g ^ ^ ^ viFTrTT ^ MMRHcb ^ f ^ ^ 3T^^^ T^RT^ feR^t, ^ ^ ^ ^ J^RcTT ^ 
^Jf^ TFR 1^5^ t f ^ s M f ^ ^ sflY s M ^ ^ cTt^ cg^ c W 
eRTrfr ^ [ ^ t l 
rigaf 3TgTFT [164] 
W ^ vdM-^m : ^ m ^ viM i^JKH ^ ^ I ^ cf^ t MxJ^xIl Ml^xjlcil ^mftc^ ^ 
W^]f^ 1 1 1 % ^ ^ v m ^ v3M-MKi Ml^^lri l u f T ^ v3q-l)KHchK)' cf^ pPT # ^ c [ , 
^TT^ ^ ^ c f e , ^ ^ effe, %^c?r ^ ^ Pr f^ Ft^f5^ fcf?t ^ I viTRJ^ 3 T 2 ^ 
1898 ^ JI^MIdxIH "^W^ v3fr ^ ^fT^qSR " ^ ^ TfTcT' v^ M^MKH ^ Mcblf^lcl 
f ^ > ^ | ^ ePTW ^TM ^ ST^jf^ 1 % ^ f^FTT 3TTI f^KSTT ^ " ^ ^ ? ^ ^ % e f 
TTr5fT ^ V3M-MKH f e ^ t f I ^ JJ^kl^ ^I (1899), ' ^ fc f i ^ cf^ t ^ M (1900), f % ^ ^ 
e fm (1900), ^WeT W ^ (1900), ^^T^^ ^ ^ (1901), ^ ^ ^ ^ (1903), 
'v3M"L|KH ^ f^m^' ^ M ^ t^rsRT ^ feR3T t - " ^ f F R 3 T M ^ ^ cf^ cf^ if, ? c ^ , ^ M , 
^ ^ ^ ^ m s f cfJT ^TT ?cFfr cl^^Mdl ^ ^3?q^ %irT t f ^ q r s ^ c^ ^BF3T ^ 
—«•*" ' 
viM"4ml' ^ PFT t J^^ FRf^ r ^>jtoT y T # T "^ f^ eT ^ ^ 3 m f ^ £ [ ^ 11 f^T?H 
cf^ r f^cRT % ^ cf5^ cTT t l 
3 N ^ cfFft W ^ t i ; ^ H M FTcTT 11 3flL|Pl^f^l45 ^T^BcfT ^ ^ drchlei)^ vJHcTT ^ 
^ I T R ^ R K T T T ^ vdMl^iJdl 6 f ^ vy' j j ld^ ^ ^ t r W^ t t ^Tcfr t l ^ ^ I ^ ^ 
cilRlccj t f ^ cfF 3PT^ 3TM-^RT f i f ^ f ^ F ^ f W ^ t^^W ^ cfefT?t I ^[Hk-^fclch 
6 - ^f>dc||cn vjq^-RT 
viM^MKH cf>T TfPTcT u?fcR ^ T J ^ ^ ^^ HCTT 11 ^^ TcfJT ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 
^fF«RT c p j 3TT?;ir?>JcT J|fclRl(W (>iHHlRHcb, s n f f e , NlM^Rlct), ^fmr? 3TTR) ^ 
oLiRklJM uftcR ^ 3 ^ f^luft y f r ^ ^ ^ , oL|Rh1J|cl i^?r^ FT ^T^:^3tr, HHRHC^ 
t ^ V5TTTT eft "^ fFTIvJT ^ y ^ f^RTvH c^ ^ , c2Tf^ ^ ^ ITR t ^ WV[^ 
^ ^ f t ^ ^ 3 T 1 ^ -^5^ M^te c^ ^ f p ^ ^ TFTMR # f T ^ f I " ' ' 
v 5 ? t ^ - ^ f^)FT WrfT 11 czrfzfvT ^ f R M cf)T f^ FlfcTT 11 W ^2Tf^ ^ t uft ^^T'TM 
sFiTcTT t a f r^^ fF IM ^ f W c [ cR cfT^^ t l c i r f ^ c^ ^ vlHHllulc^ ^ f R ^ cf)[ 
^f5K^ eRrfr 11 3TcT: czr f^ WW^ % s r f ^ ^^cc|i^u| f | oLjRdc||41 vJ^F^m 
rtgaf smm ['67] 
^H g^fcT ^Hlf^ r-M cfit ^ f r a t t o d W f ^ i l f ^ ^ WT ^ ^^TR GRFTT t eft ^J^fT^ ^ 
e ra^^KNu i eHeT, fcfB^ y^TFR, ^T^f^cR j^cfeT GT^ EM 3TTf^  ^ ^R^\^M f ^ 
cilRxIcjicfl IrRPi^TNT ^ ^fFfM ^ c f ^ ^STc^ STt^ cTccT ^ ^ I W WW^ 
>HHlRHcb ^ { M ttcfr t t ^ ^ 3Tc^ qR ^ c ^ WfKW I 3TcT: ^ c ^ cZff^ 
W^\^ ^ >[H^i|Vl ^ 3TT5TT ^ P^ cTT t toT^ ^f^T^ '^ xHHifulcb ^Tjff spr uncTT 11 
q ^ ^RTTM ^ ^ ar teTR ^ t f ^ cf^ 3 m ^ cfJFT^-^f)I^, T ^ - ^ M c 1 l 3 f r 
cf>T H j f ^ q ^ SfRtcFT ^ I oijRxIcJIcJl ^ ^Hc^ ^ ^\^7f^ % % c||c1|cJH!utlil W^ 
^ srfcrter ^^^ ^ torn ^ uRfuM ^pft^ m^T%T ttcrr t ^ ^^^^ 
^ M M c T m^R fcfcfTJ^ t f ^ ^ 11 y c ^ 0 ^ 1 ^ cf^ OMRMJICI afr^ ^IclHic'Hcb 
T J ^ ^ ttcft t ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ 3TeFT c f > ^ t l cijRk1cj|41 viq-L|K4ct)K 
i-^dp\i -c^ f f% ^^cH Sfr^ 3T^lcH H^ c^ f^pf^ TfT^ Tcf cijcj^K ^ u f f ^ sRT 
rfggf 3TKTFT [i68] 
^^ J^ cTT t W^ fen? W ^2Tf^ ^ 3 f ^ ^ ^^FT^ £IR^3ft , ^5W^ ^ ^ ^ XTci 
cF)R^ i [F t f ^ ^^TKM F%F F^FTIuT ^ a r t , "STf^ WcTST ^ I" ' '28 
i ? ^ , W^, ufrcR, ^ 3TTf^ t R ^ f ^ ^ fcfrfR SH^Wf ^(JfJ | TJ^ Mxjf^cl 
^ g f arsZTRT [169] 
3rtR ci)[>dciic^ ^5^Fm# cA f^f^lt^c113ft ^ ^ ^ eft F^ W t t ^ ^ 
^ T?cr ^H^TM cijRklij l c^ ^3?rcR, ^ R ^ >HH>(-i||3ff ^ "W^ ^ f e ^^ TePT ^ ^fTFR^ 
TTT^ f 11 >(HHlR>|ch c^fccblui ^ ^ ^ n ^ ifY ci^Rrlch ^ ^ T^^C^ y ^ H ^T^ ^ 
^ art? % ? ^ ^ ^ L|^^^!l ^^ Tef ^ ^ 9!ft cfF vlHHlRHch ZT9TT4 ^ FTcfr f l ^zr f^ 
^ vJc^ M'lt< ^ ^ q ^ T t - " ^ f^TefcT t ^ ^ ^ t ^PT^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f^^ciM ^ t , arte) ^ ^ ^^F ? ^ ?crfr i^"Wef t f^ ? ^ f^Rar ^fcM ^ 
^ 4 smm ^70] 
^ % R , ^ ^ TTTcTT-l^ x ^ ^ ^ST ^ ^ t ^R^ '^ ^ M ^ fcf^T ^f[F^]^ 
^ 7]efc[ te ^ t ^ ^SW^ mP^ cf)T c[5K0T i R ^ 11 ym?tcf>^ f^cii^ ^M^JM 
w ^ ^ WTF ^  3 H ^ f^Tcn^ 6 R H ^ filter ?^^ gc?^  
cF ) ^ i f t d ^ t 1 ^ c)c||f^ cj7 u^ik^ cf?r 3rfFf7ef?fT ^ ^f5R^ GRCTT t l ^ 
^ W^im ^ fcJr^ ^ T|^ ^ eft f^-srfcr w ^ 1 ^ ^ ^^R^ ^ erRi ^ 
3fSTcfT 3TM f^tefRT ^sfTeft t ^ v ^ 11 ' l ^ ^ ^ R ^ l 1 ^ ^ S^ M ^ 
6Kd|c| ^^f^ ^ 1 ^ ufclctTd ^rf^«f lcrqt ^ o n f ^ cfrr 3Tq^ 3{N PlMe^ ^ fefTJ 
I5te " ^ 3ftY ^ ^FJ^ TT xjTjfcTJTT STa^ T F t ^ ^ uPT ^Fm ^ GT^STT, >^W, f^ YRTT 
^ M^(cd4l T T ^ cPfli I clK-^Rlchcll ^g^^Re f r S?ri ^ vdM U^KH ^ H^H^K cfTj 
c||c1lc|x;u| fxf%T t l H ^ M ^ K I ' ^ 3Tfrr?m J|lr|!^?ldc1l ^ cf^ c^ ufTcpT c^ v j r f ^ 
s R l f ^ t l vIHIHlRHcb W^i^ 6 [ ^ 3|1MX|IRcb ^ Tn^ t l ? W T c[ -flfelHI cf^ t 
^ y^FR ^ ^Rlxlill' ^ cijcj^K 1%ifT t , uft 3 fq^ 3TFT ^ RcTcRq f ["^ ^ 
xT^gf STgTFT ['72] 
11 W^ 3 T ^ ftfeq f^ r lW ^ y ^ R ^ l 4 ^^WT 11 ^9Tr-^|c|kHct> fcTl^ , 
44c{lki f ^ , -ii^dpm fcrf^, y^ff^ f%l^, qof f ^ snf^ I cf^ szT ^ cpf ^ f , 
f ^ r f ^ ^ P M ^ ^ ^ - ^ E W R : ^?^ ^ W^ ^fy^ W^ ^ FtcTT 11 S T ^ i f ^ 
"^ tcfT '^, ' ^ Tf^' 3T§^^ '^m ^ ^ ^ 3 n ^ ' 3TTf^  V^M-^ JKH)' TJ f^F^T]^ cf#7 
ufTcR cf^  f^cbdcll ^ I T f ^ f ^ TiTfT f I SHuT 5^3^ RM ^  3 F R - ^ f l ^ S l f e j cf^rl 
31 ^ [ ^ M ^ fcmTTfrRft ^ fticfjR t eft cfF f ^ Tfjzf cpf t l ? ^ s r t o m 
^rra ^ cpf ^ -^i^T^ 11 ^[?|cbdl ^ «,Picbdl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^«ffrr ^ 
fcf;gTiRlTjTjt 6RT f ^ 11 s n ^ f ^ ^ ^ cf^ rn u?rcR ^ t q i ^ cfTT y^TR 
^ ^ srrarf^ 11 '^i^ ^ ^ ^ 3 T T ^ ' ^ ^STHFTCP ^^CFT ^ # T - ^ g o ^ -^ 
t l ^ cjKHH|(i ^ 77^ cf5t 3flY ^ J^jTeit t l 
xTggf sm\^ [173] 
m^ RJ^ J^TcTT ^ F f ^ T^ ^ ^ ^ f 5 ^ ^ t f ^ 3FJT c^ - | : ^ TTC^  ; g ^ ^ ^ c f ^ vH'^ c^ i^ 
?TRTJT^fi^ t q ^ ^ 3 ^ l^ f^ fTF ^ IR f^TcT ^ 51v(<51chK ^ R t r f t 11 ^ 3 ^ 3TF 
m ^ cf^ xRTT MxilchltcJI 11 :m^ '3n?%f^S^' # ^ cf>T >^TI[ ^ M ^ v j ^ 
c#^Wc[ cPTcTT t ^5W^ # ^cfipr c f?^ f | ^ XTToff ^ ^T^ ST^ FT f ^ p W cf?r 
SI>H45ddl ^ ef^R ^ t l ^ J ^ 3 N ^ >[-c|d-5lc1l ^ ^ ^ ^ "im 11 ^ 
^TRlKTcf^Rt ^ ?f!^ ^ f c f ^ I f? ^ t 1% f^f?^ f s f ^ o j r f ^ cf)T f^n#T ^ 
WPfr t ^ 3T^^ ^Ft^ :cr^  l\f^ fcTcTR ? T f ^ Z^ 3T^ [^ JTN l ^ - f ^ ^mt ^ 
^m^ n ^H cfj^ cTT 11 f^># c^  ^3?m^ ^  tPT ^ H ^ t cfr ^ s^ ^smm ^ ^arrsf 
^ 3 ^ ^ iwm\ % ^ 7 ^ ^^f>^ ^ 1 
^ SRTffcT ^Fra^ tec^ #^TH ^ ^ ^ ^ oqtej f t ^ ^PT^ f ^ t l 
^ fRM f ^ J ^ cZff^ 3T2Tc]T cpf cf^  f ^ ?^iiq ^ ^^ I^cTT t ^ ^ cf>^ 3 T f ^ 
HMf^chdl 3TFf?R ¥ F ^ ^ f ? ^ 11 Srq^ f M r r 3T2:fc[T f^?? ^fTc^ t STf^ 'TcTT cf?r 
cjT^  s^TST ?^cTT t l 
SIM ^ t e f c T ^ SN^ 3T%c^ TT^ T f f ^ ^ ^^f>^ ^ f f ^ t t f ^ 11 ^?TfM 
cdefcT ^ ^ 1 6 ^ ^ ^ ^5;^ 3^TT ?^Ts^  t ^teRT >Hlf^ r-4 I ^ "^ feRT erf cf^ t ^H^c^ i^sft, 
cf)^, Pi^i^ii, ^ 5 ^ ^ Tr^ weqcij^ el" cf=^  ci>dirHcb M r ^ ifSTTskr^ ^ te^ f^m 
uTTcfT 11 f^fefcT ^Hlf^ r-M >HIHM uHHH>iH ^ ^^ 3^TT a^Tf%?Jf 11 W ^ F3TRlr 
^ ^ -fT^^m ^ ^ ^ ^ #%cT ^rfeRfr cf^ t f^F?r ^ srf^oLjf^ y^PT cf5t| 
"^ feRT Rl^chl' ^ ^ - ^ ^ ydlf^d cpf ^ % T ^ ^ ^^^Ie[ ^MlRlcl f ^ 
cfTt 11 "^ fcRT % T ^ ^ SF^qM, ^^ r^ T^TcT 3 lk Mxlclrjjdl ^ ?^f|cT ^fFTM c^  f^Fffur cf^ t 
i^TFRT ^HHlRte 11 ^feRT ^RRT ^ ^ f f ^ T£RT3ff ^ ^ H ^ f % ^ ^Tl^cfto |3n 
t l ^ f c T ^ NHHnlc||c{l, tjufTcTT ,^ 3idJ|Ncj|41, y^ foT^ ^ cnjf-c2TcR^, 
>HIHlc;iR]chdl c^  ^ t l 
^fTRpeff ^ cij|L|cbc1l ^ 1 1 ^fefcT ^frrftr^ ^^FIM ^ ^ ^ eRTcH 1 1 tW^ 
i-TI^ RT "defer xHlf^r-M c}^ TJCT ^^ f ^cRT t l ^eTcT ^HlfBriJ ^ 3r5'»-]Jc[ 
Mv!«^\!Hld ^mflcJT ^ fsTeT^er GTeTT 1 1 ^ f % ^eTcf ^cHT ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ 
NHH-dc|l41 ^nR lchd l ^ ^Tcf^ f ^ 11 crf^ RT TcRT^ 3^?rcPT ^ ^ ^ ^2T[s| 
u?JcR c^ cf^ TTSnaf c^  Srj^ oXT "defcT xmfBriJ ^ >^TM 3 R T ^ TTcf 3T^nf|tc2Tcf? 
11 deicT V3M-MKH1" ^ 3Tq^ f ^ S K cpf g M y # f T ^ uTT^ m^ >^TM ^ I T ^ 
9ft I delcT vdM-^ KHcbKY ^ xHlfBfri|c^ T^ ci oL||c^^uKHHd »^TmT ^  fclM^d STCP^  feP^ 
^R^cT, TcfPTlte, "^%T Tq f^^ ^ 6ftc?r W ^ T^Tefr ^7M cf>r ^ 1 1 ^ ^ cT^^fFf^te 
3T?c?ref >^TM ^ defc[ cpf ^ H M R I C I I ^ fRfR ^ ^ cf^ t ^ 3 % ! srf^cilRkl t ^ 
'^y^ c^ fen? V3M"5JKH<:J7K"1' ^ ^ W^, f^ ^ f^2T^ ^ 11 T ^ T T ^ ^ ^ N N I X 
f ^ r ^ f ^ ^ ^^m 11 ^STrfMcT cf^ c^TFTcR ^ ^fFTM c^ I ^ R W ^  I ^ ^3^ 
W t ^ ?3T tor f^TJTT ^  ? ^ WFT ^ ^HFTRT uPT ^ vER^ M ^ T^ J^TRTT 
^ f^TTST y f r l f c d f^>m WT[\ 
v3ir^TRff ^ T^RFF) cpfT ^f>^ TT^ jo ^ ^ 3 1 M cf?r | ^ f r ^ H ^ ^ J ? ^ VJI^I^KT, 
f^rcFT i fT^ cf^ r 1xif%?r Zf)^ c^  ^ST 'i^^'iM f c T ^ WTM ^ f^ TRW ^ ^5rp>cTT 
^ ^ 3 ^ ^ ^P^ y^R f^F?^ t l 
^ ^ crrcft t ? ^ 3 f t c^  u?m^ ^ chv{nMdi3ff ^ PI^{nRid tofT 11 ^ ^ ^ ^ f m i 
^ to ^ TfNT-#?g PWK ^ : viM^KHchN ^ ^fecf^M 3j|:^||c|i41 11 
om^y ^ uTtt Y ^ 3fR PlHc|j[Ii) qi^f T{^^ c^  ^ ^ g:]^  u?rcR c}5t ^T^^ ^ 
sfr&T ^fRRT t ^ ^ P R ^ ^ f^P?[^ 3^TRcrr sf^ rfnT ^^ ?RT ^ ^ M 11 
^ 3fraer-4>uj)Jic|>iH|yT ^ : -^^^cf) >[HIH^c||c[l ^|Rkli|l' ^ vJT^  ^ vJ^^W 
a r j ^ ^ g ^ ^ ^ enfr 2?r- 'unfr^ W!CT^ c[Tdt cf?r ! ^u?r^iK ^ T^T^ T ^ ' ^ 
^ a t arsM [179] 
f^cTcT cpf ^ 3RFfcT ^ ^ XTcfj 3T^ cpf ( i ^ cpf) IR ifTcf f ^ f^ ^ 
^ ?TFT^ f r W^ TTM ^3TT Ft I f ^ ^ ePPFT ^ ^^FTIuff ^ TrJ^elTSflr ^ 
TrflcTT^ f ^ H ^ wsm ^TRM ^ smfr t ^ 5 ^ vm\^ ww^ ^ ^^rf^ ^ 
F l ^ t ii-\{Q\i\ ^^f^ F^ ? ^ g f ^ ^ t cfr ^ ^8T[4 ^ ^FR^T^ #fTT I 
3fr^ v ^ ^ " ^ ^ ^ f ^ T^^ T t cf^ "^ >fT^  3fK g ^ ^ ^ ^ 
^FFR^ " ^ t e f t ^ MHlfi^id Ft 1 ^ t c[^ W l >HIHlf^ch, MlxllP|cb, " ^ R t t e 3T2M 
fr^Tc^ sfrer ^  c f r ^ cr^  :m^ fer^ i ^ sreFr M^^IM s jk w^ epTprr wiFrft 11 
1 ^ ^Tc^N ^ 3 T t e r f ^ M t t ^ ^ ^ ^ ^2T ^ 3 ^ W^r^ c^ c ^ l ? ^ ^ 
3IFIFT ^^T^^TRfr ^ frrfofcT ^ f , WT ^ eft ^ ^ c^ ^3TR7Rfr ^f T^ ^ ^ ^ 
^ f M l ^ s^  Ft uTTcTT 11 3TTffe 3T^>Trcf T^ qfrT ^ ^ ci|c|^K ^ j ^ HHRich 
3T^Rlk ^ J^RT ^ t Sft^ cfF ^^ill^Rxl STFn^ ^ fcfcm F t ^ t l 3RT ^ 
^ ^ ^ T^V^Wi^ ^ ^ f r ^ ^ ^ eFTc?r 11 c[F f c m ^ t , WfTlfuTcf? 
qi^^f^^rfM c^  srnt ^^Tcm^ R^> ^ t t^ i^ v^'^ 1 ^ ^ ^ ^f%f^ CR W^ cf>^ 
t l viM-^KHcbK ^ ^g'R ^ ^iiT ^ v[<ld^ cZft^ rTc^ cHc^ t '^^^ ^ cf^T frrfoTcT 
R^TT? ^^Jlcfr t l 
f^Fjft-^dNni ^ i M : ^ d N ^ ^ M t c^  ^ T^T^  5 ^ ^ ^ 3TF*TTcRT ^ 
^ft¥^TcM^ M< (^cd4l' ^ f^l^J^ 3TTcfM ^ 3 ^ t l f ^ T ^ ^ ^f^f^ ^ F^ ^ cf^  
^^ [^cT^ HMRHcbdl ^ Wf ^ ^ t l ^ ^ f ^ qfeT ^ ^ ^ ^ ^ T^TcRW ^ ^T%r FT 
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^ ^ 6|cieilcJ ^ ^rfer #TT I ^ ^fRM ^  SF^ rffff 3fSTcTT ^ p^ ^  ^ ^^TeFT 
t f^ f^ -ericRTf 3TcrMk f TTC^  O^^^^ •^[^^ t cfr C[F ? ^ W^ ' ^ ^ ferq 
>Hlf^ri| ?Ts^ ^ t , v3^ ^ 5^ 37 f^J^ clT t -^W^ f ^ sRRTT t I ^ ^ '^^ ^ 
Tfrw ararra [187] 
TlcrfW ^ s k ^ ^ S ^ ^ FtcU 11 ^fR^-^ffFRI ^^ # ^ ^ ^3H f c T ^ ? ^ 
itlcT PlilTllsft ^ 3TFTT^  ^ f ^ f f ^ ^ S R ^ RH^^CJI^ W^ Q^ ^ f ^ ^ 
^ I >HlfBri| ^ 3frf^R^ ^ # fMcT f^ ^4H I -L | F t ^ , vJ[i[f^ ^fRM ^ cZTM 
^ I 3RT: TTFH vlHHlf^c^ MRC|CIH1 cf^  P|i|lR>ld T^ cZfcrf^ -STcT ^ ^ ^ fshillpcid 
^ f j ^ cfTT iTR xHlfBc<L|0Kl # ^ ^ ift 11 m^: v ^ f ^ T ^ uH f^FT^ Fm ^ 
erf ^ M ^ j ^ w d t t ^ ^ B^TnvJT c^ TTZf^  6f% c[Tf ^ y^rr f^ ^ f ^ wc^\i 
1 - '^f^ fblPd ^ eFeft ^T?-WRTfuR? qRcRf^ ^ ^'ufT 
c o 
«jRln^ld Mfrl^dl ^ »^TR rffff Ft^ ePH 11 STsf ifrf^cT cpf ^^cTT c^  W^T HM41iJ 
^cj^K cf^ t TJTTT ^f^ ^ ^ 11 c R ^ : T f j ^ z ^ 3PPfr ^frfcf^ 31|cj^i|cbdl3tf ^ 
TJp cTSTT ?PT m f ^ ^ fePf ^ ^ ^ f^>^ cTT cR^ ^2RT^ ^ vUHlf^c^ sft^ 
TTHfto 3j|cj^ijcbdli^ 'ft ^ f f^ RcfTT c[F ^ f i ^ cfR^ c^n^ cTT t ^ 'Tra KR ^ 
W f 3TKM [188] 
t , "^ ^ f i ^ ^ ?Tn^ ^mflc^Tcf^ ^ f^FFT-^BTR q^ r^g i^cTT ^  M ^ ^f^ xrci ^ 
t l ^ cfj;|t ^ VJ1JI41^| X T ^ u?r ^ ^^ TFT y^^islcll ^ term uTT^fFfKlT t l ^ ^ ^ 
afraeT', 'uTef 3 ^ ^3TT', '^ rpTT ^ ' , 'SRc^ £H ^ ^T^HT' STTR" S T ^ viM-MKHl' A 
TJcT^ ^ ^ 3 N ^ ^ t ^ R ^ ^ ^ g ^ W f r s!fr I ^ ycfpR ^ ^ ^Zf>T^ ^ f M r T 
Tf ^ ^ x M ^ J ^ ^ ^ % T ef^ cTT £^1W uTRTT 2TT | ? 1 ^ c^ cfTR^lt ^ nfcT 
'^fcli|1' ^ Rsidl^J 3TP^W^ 1 % ^ I 3TF^teFff ^ MRu|Hv><j^q u f i f e ^ ^^J ^ 
viM-^m ^ ^cfrqfM ^ ifm] ^ f ^ P ^ S^T^TK unfcT ^ ^RR ^"^M t l ^TF^ ^ 
">HIHlfu1ch V[f^^^ cf^ r 3Tsf ^ 1 1 % ^fRM ^ e r ^ ef^ H" 3TM ^ ' ^ ^^ 
^ t , uft ^ f ^ 1 7 ^ ^ 3 ^ ^{^ ^ M 1%^ ^ ^ ^ ^ f ^ 11 3T2^ ^ ^ 
^?F cf^  qrencT c fJT^ ^?T^ ^ cfTyrr z f ^ rffcT c t o ^f^R^ 3T^^ uffrik 
sT^^ff cf^ t vUHlfulch fMrT, 3TTMcf7 RMHCII ^ ^fF^T^ ^ ^MiJc)i41 # £ [ ^ 
xHHlf^c^ MRCIC^H klcblkjcb irfecT FT^ ^neft ^T^^ ^ 11 ? ^ feT^ ^Tf^ ^ ^ 
ePHT t ^ K Ft W^ 11 MRCICJ^ ^ Tj4, Z^TcR-e:fT ^ ^ e M ^ ^ ^ cFTR, ^#fIH, 
?r^ f ^ ^ eTfRTT 11 ^ +H> |^c|1' c}^  v3M-Lli>HcbK ^ ^ ^ ^ W c M cf^  t l 
>HHlfu1cb MRCIJH 3fr^ >H |^ck?|cb^ !U| c^  TTrqr^  f^T^TT^T ^ H c ^ cpf c^  f ^ 
WT 3\:sm [190] 
^fcRT^ 3 f k ^ ^ xHJ I^ctrilcb^ui ^ ^ffiRT ^ ^ 3leFT ^ t l Rl4>l>H ^ 
gfk fci^ chv-HJid ^ ^ ^^i^ %\ VJIV^XJCI t sn f fe torn ^ I 
^ eFm^T 60 Mfrigid ^TNcM cf^ t u?ll^cbl e^feH ^ f I ^ ^ ^mTtcTcT FT^ ^ 
^^ TcftW t f ^ {^i-W^ ^ 3T6f ^Ifft ^ ^ ^^Ikr eFT^ e R j f l W ^ Rh l^-IH 
^ j j ^ ^ , H^IVJH, VJI^ 'C^K anf^ 3 T ^ w r cir^ ^ft^^ ^ "^RCT C^  x^jef f^ i ^ 
^3Tr STT uft ^ cf j^ ^ ^^c^T ^ cfT^ c ^ c^ vJTM ^ W T ^ m I 9pi-\H ^ 
W T S{m\^ [191] 
"3PIM eft R^«f ^ F^Tef ^JlfelFH ^ ^ ^ T[zm vj1i^ '<K ^ S N ^ feWT, 
c ^ i^ Pr ^ "^TJM I^R^TR ^ E R ^ W ?^BT t l 
"Land Problems of India" ^ fe tM 9TT f ^ " % T f ^ ^ 3T2Tc[T >[H c^MRdl cf^  FH 
f%?RT ^ 3p:RT ^ , ^ ^FR^etm F^ cR ?Tcf^  ^ t ^ T ^ yR cT^ f^ f^  F^ i ^ 
cJTcRSTT ^ cTif^ m g^^ TT? ^ cfj^  ^ I"* ' ^ ^ f c t f ^ ^ff^cfjRt ^ ^ ^ z^ 
WT 3TKM [192] 
3]|c|!^ iicbcii t ^pfrf^ w ^ ^«Tr%f Piii^ vjn yfff>m cf^  >i-cilcbK ^f>^ srmpfr ^ 
f^ tcffRT W f ? f > ^ ^ ^JH->H^^Vl vjsrqr uTT f^TcfJcTT 11 ^ ^ s f k ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ 
iilvjIHli^ eHlchx! uR ^ c|7|i|Ipc|c1 ^Ir?^ cfjT y i [ m 1 % ^ v^TTcTT t eft ^ TTT^ f 
i-\<cip\^ y ^ I R H cT^ cf5T c|7|4fb^ 6PT ^f^ ^ ufTclT t sft^ VJUXHI^KUI cfyy ^ 
f^mr^ cf?r sm?tT cf)T artecR w^. w^-f^miw^ T^^ WJ{-W^^^ ^ l^i\cbi^\ 
^Ffc?nTttl 
W^ arSTclT W^Tcft vi-t^eH ^ f c r f i ^ cbl4?bHl' c|?t >HLbdc1l f ^ 3TMr? ^ ^ 3 M t 
vJfTcff t f ^ f^TcT^ MRCIKI' C ^ S^iTTy TjTTcf^ f^T^PTt ^^T t^, ^ f^t^cf^ ^T% c M 
fcfcfjRT 4>l4f^^l c}5t Wsf^Mt ? ^ t f ^ ^ uTTTI te^ W ^ MRCIKI' cf^ ^ JTcRT 
wra T^^ TcT "^R^ Ft^ I iiwm ^ ^ 3TcnfRt cf^ r -^^ f tp^ i^fn ,^ fuR^ 
W T STgfPT [193]_ 
vm^ [^TeTT f^ f^ fjRT €r ^ ^ 3T2feR«?T ^ ^ ^ 3TMN ^RR ?^R f^f^ fKTT t ^ 
y M ^ ^ 1 ^ ^ 3 ^ vicMK^ l" ^ f^%[cT f^ f ^ ^ 1 ^^Wt ^ WoZ i\ 
3TM "HR^ f ^ c^  ^ T ^ ^ H^c^Ljuj ^ :^fpT iRT f ^ 11 FTef c^  c^t ^ cf^  
cpf 3nuT ^ f^cpjt c^ ^iRhi^H 3fr^ itfecT 31^iT^ f^T^ c^TT t ^ HH<^^ 3TtoRli 
^ ^d4)x! PRJW ^ ^R ^MJcTTI 3T?T: ^T^ ^ JlfelRfW ^ ^ I^ FfJT 
<jfcch>| ^ ^3 f^ ^ r r f ^ s f cfRcfT t - "cf>l^ ^ Ff^ F^ cfJT FT I^ I" ^ ^ 
vd<l>lTHc1l 3^f%[cT ift t ^PTtf^ ^T^ c^  RlchKH cfr[ ^ c[Tf ^ cfTl^  efTH ^  f^ \ 
WR ?[cf5 W^rm, f^ar^cfr, ^r^^TN^, t^rvjmr^, "w^. n^er ^R, ^ t ^ ^ 
W T 3TaTFT [194] 
fen? ^ cnf cfTt x ^ eFSfT ^ f W ^f^^:^ ^ ^ t , uft a r ^ cTcf) u n ^ 1 1 
^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 9TT- "VJIHCI^ cf^ t 26 cTT^ ^ ? ^ 3l'clfc[M ^ ^ ^ y ^ f^JxT^  I 
TTcfj s r f ^ cf^ t f^TtTTcf T ^ cife c^  3TTETN ^ 3f f#^ ^ f ^ xHHiRHcb ^ S{\f^ 
^cbK^I vJn^ ^J#^ I 3FR ^ eF f^ 3R^ cTcf) f^FTcTT ^ SRcftcfjR cfj^^ 
g s ^ ^ c#fff ^ FTsff ^ >lHc^ Prfc1 FtcR T? ^ 11 3TT^  ^ Wm ^ f^ ^ 
•m^ 3 T | ^ cb !^l>^L|frl fm^ Tf ^ Sfr^ ^ffii^ 3 T f ^ ^ ^ I M ^ I SRT f^eRT fctc^m 
^ ^ MRUIIH t f ^ ?T^ 3fr^ ?T^ Ft ^ f # f ^ f r ^ s f K ^ T ^ I ^ ^ T i ^ ^ 
^ f^ R^ vR ^ f ^ ^ ^ 11 f^Hd^ Mr ^ qR^mi STM i ^ ^ ^ 11 3fM 
F3TT t ci^ ^ ^ WeT 3:fT t w ^ 3nvJT '^ % 1 
WT 3TKM [195] 
6[fcT ? M ^ 11 vi1Jl4)^l ^SP^ ^ ^fcTcfr ^ >HH>l^ l3fr ^ ^ T j ^ " ^ ^gTcfr 11 
3Tc[tcT cfJT ^>Tfcf^  c^  f^P#T ^ H^ecji^ uf qftTy ^ f | sp ] ^ af^ ffcT ^ ? i t ^ eft ? ^ 
f I LjRHd cg^K ^RT ^ ?^T6^ ^ - "H^^fFTM l^ cf? ^ ^ - ^ T e f T eJWf ^ ^ 
TfT^  t l ? ^ u f t ^ ^ 3Tf^ ^ ^ ?Ff^ ^frfp^ ^ ^ t l H'^ ^^^TPfr f^TTTTUT 
3RTFT 3fk #^PT ^ 3TTWrf^  WW^ %\ e f l f e J ^ ^ eft ^ vJ<Kdl c^ ^R\ 
fMcRTt ^ f^ TcfrFT W^ f^m\ ^ ^ ? T t -
>{|vj1^ [clcb : cicJHM ^ 3nf9?^ ?^)q ^ vlH l^ckl cpf c^ c#n" cTF Wtt ^ ^ ^ Wf^ c^ 
Ff ^ f ^ vJnfrT ^ xiM-^frl i\ H^^^] t^JpcfJT f ^ ^ f eT8TT f^TcTT ^ 3 n # ^ 
f ^ 4 ^ ^ ^ Ftrft Wfc^ TTt^TcT f^ lYt^ ft ^ 11 ^fcOcP^jftoR "HR^ ^HT[M ^ 
W? smm [196] 
P i d M f^TcfwT vi<|^x:u| -^ TTT^  ^m^T^ 3TT^ ^ 11 uTTfer-HH'l<^RVl ^ vJcbvHI'^ , 
^ cfTTJR ^ ^ ^ ^ i t e r ^^\df>i ylN^lfcl c f j ^ ^ ^ n ^ 11 ^ rWgT dpH^i^ 
" f t R T ^ 3TeFT-3TcFT F t ^ ^ ^ncT^ ^ 6RC#?FT, W^m^, a f k Fffy^ 
Hlfejch ^ f l c n ^ 11 I ^ >H^dcl" f^efT^ ^ W ^ \!H!Jcb|^| ^ 3?q^ 
mn aiHTRr [i97] 
cnf?^ : 3 n ^ t e cl5ilPlc|9 cT^ cT^ xjjf fxicPT c^ f^TR^T M^^^HIcl fcRcHf^ ^ 
^ #^7nJKT ^feRT cpf ^NT 3Tq^ ?Te[cT ^^efN^ ^ fepr ?T4 MRCICIH cfjj ^ R ^ 
^ f ^ c^ vdc{|^ x!U| f$lef^ f I ^ r n ^ ^HFTTfuT^ f^mcTT^ eMcRUT ^ g ^ ^^f)R^ 
^ ^ f M c T ^ Sn^ MRCIC^H ^ STK ^ ^^3cf9 ^ ?Z[H ^ ^ t w 11 W f '£Rcft 
W^' ^ im^ ^ 3TFTT f^7Tc?r f^ Y T c f J ^ c^ H f ^ ^ ^ ^ f^RcTT 11 
s n M ^ : f^rWfr 3m?r ^icii«fi ^ F ^ " ^ ^ f^rf^ «Hf ^ f vic^^y^ii ^rfrfrr ^ 
>HHvWI3ff ^ ^fFsRT ^3^ 3m r^^ ^R?reTcTT ^ t Wl ^r^ ^2T -^8Tf ^ ^ f T f ^ ^ 3TF7 
WT Smm [198] 
6 i ^ cf^  efieq t ^mf l ^ ^5W!p\ anfsfcf) ^ ^ Tj4c[cT 11 
^ f ^ |3TT 11 ^ ^ , VTT^ STTcfr^ TR ^ I f^ i j l t 3fh? ^ W uT^t ^ ^ ^ dRd^l' 
^ W ^ cpf i fF^ ^ ^3^R ?^TT ^ f ^ cfTTS ^ f I W f ^ eft ^ f k l d i j ^ 
"LI^ VJUCIMI, ^^\m^\ M\ i\ Ftcrr 11 f ^ H ^ w^ w^ t , CT? ^ #:r^ 11"^° 
^ f ^ fcmrfcTT c^  yfcT eJWt Tf STfRTt^ t ^ ^ i h ^ c^  f cR^ 3^^ Tc|^  %HT, 
^ i t q l M cf?r sRsfT^ Ftcft ^TRM ^ ^^I^fR ^ f T ^ ^ ^ar^ f ^ cpf c^  3 R R i k ^ 
MRCIC^H cfTT 3TT^c[R ^ V^M-^KHI ^ S r ^ T«feft W^ f^ TelcTT 11 '^ Rcft epT ^ 
3Tq^' ^ ^fcl^x! T M ^ f ^ F l ^ ^ M ^ fsRT f ^ ^f>m W^ t ?^ f^)R ^fR ^ 
W T 3THM [199]_ 
11 ^ cpf x J k f M ^ 6||i|cblci, ^ J^TcfM -W^mZ ^ - ^ ^ t^TR Ft uTTcTT 11 
^ ' ^ R ^ f ) ^ ^ ^ WRT' ^ cbK^lsiHi TTuf^ fiRT >H^Hfrl ^ ^ J ^ ^3uRcT ^ ^ ^ 
^ f f ^ ^ ^ fcrq 3TMuT ^ ^ t ^mit^ ^ 3 ^ ^ 3TRM ^S^ cZTcReTT ^ ^efcf?^ ^ 
w ^ tor t f ^ ^6FTT irfcT^ Tf -^^ T^ %\ 
LbdvMxhM 3TM te^ ^ f ^ ul l lr l i i l ^fFTM ^ q f ^ % ^ ^ 3 ^ ^ ^ 11 
^ 3TN5FT f^Tc^ t m\ W ^ cfJT SIcRR W ^ ^31T t 3 1 ^ cftuf?[ ^fFF^ ^ ^ 
^ ; ^ ^ eJWf ^ f ^ 11 W ^ Bt ^ Tn%T ; i r ^ ^ ^ f ^ ^ cfJt 3TM 
3ft^ ^mr^ f^mpT^mraft ^ >ni4uiPicb ^ ^ ^ f r ^ y r ^ C R STFT VJPTCTT cfji ^^^^ 
'm^ eR ^ 3 m ^ ' s n w ^ ^ ^ - f^eTcft ^ >Hmi(u1cb fMcT ^ i q ^ y ^ 
cfj^ clT 11 Wm cFf ^RT ?:r4, %STT, ^ Sf^M oJTFTR ^ c ^ ^ IR f^>s3TT vH^ ^ 
^ W^ f ^ cpf c^ fl^FfT ^ 3Tff eft HT5f ^ %^Tcn 'TTfef^ ^ft^T ^ ^mef ^ 
45>t1l0>< ^ uftcPT ^ c^ feT^ 6f?J^ 6pfT ef^ S^  I ^uTRt c fR^ ^ T^^ 3 ^ Wm 
WT 31HM [200] 
^m^ ^ f^)Ic?r ?^R^ PlilHd: M E T ^f>>^ t -
" T T F ^ cfr TT^3TT^ ^^uT^ T^TcTT ^ B ^ ^ ^ ^ 1 1 " ' ' 
efTcft c^ l ? f ^ imr^ s m ^ T:rgcTT t f ^ ^^FM w ^ 
^ 3 ^ ? fm^ x r f ^ ^ c f^ 6|cieiN ^ 3^TT t ^ cfJFT vf^ f t f e ^ 3rf^f^f>lit ^R^ 
m 4lRl4l" ^ c|7|ijIn:|iH f^>T <lRlccJ t c p ^ efJt 11 ^ M d - ^ % d1chd^ cT^ ^ 
^ Rr1^<K efrrft ^ ^ j ^ 11 J^R cTcf) f^m ^ fcf^tTR ^ FTTT 3it^ c M 
WT smm [2oi]_ 
^ vj1|J|vtr,chdl ^ ^ ^ ^ M cfef cR> ^ETR ^ TRT^HT^ S ^ 1 ^ I f ^ cpf cffr 
3 - iJl4|u| vifTcFT ^ ^ ^ 7Tf^-^l>^dl^ ^fcTFRT ^ ^RT^ i t ^ 
cb^dicil t i T ^ ire f^ ^ vJT^ ^ ^ yfpfj^ 3^^^^ u r f ^ Ftc^ s f r ^ ^ a W t 
^fei^m c^  w=^ Tj - ^ eft ¥n?rw o?rcR ^ ^ ^ , CHFT T ^ fcr^FifM t^ -HT^ ^ 
"3PK, ^ ^ cf5t ^ a ^ WRsm cf^ t ^JTT^ ?fr W ^ F t ^ f ^ v3T?T % T , ^9T[, 
^ft^fRf, " ^ u ^ STTR 3T^»3fM FTefr t cf# uR cT^ cf c^ cfeT S R ^ ^ffrfeT^ ^S^ ^ 
J^cfTTcfTt t cR cT^ c^3[cf 'TTcRT ^n^f ^ ^ f , I R ^ Urff ^? ? ^ fMcRTf ^ 
WT smm [202] 
"vrjJ|c{]^| x F ^ c^ 'ERcft ER ^ S\^^' Pixl ldl cf^ t ' r f ^ ^ ^FTR', ^TFR ^ 
'^^TT^ effcT Tfrnief' CT9TT HHIIVJJH cf^ ' f f ^ u R ^9TT', 'Ft ^FftefT' 3TTf^  c f j f ^s f f ^ 
^ f T f ^ ^ m^YcT ^ STTrfTT ^ f M ^ cRTrft 3n^ 11 'TNcT ^ ePPTTT 74 Mfrigid 
^^ l^^ cT ^ f , f^cf5ef ^ ^ fMcT^ f ^ f , TT^ f '^:<f^ ^ %aT^ artof^Tcf: 
3r5q|^e:fcT ^ 11 3T%aT[, ^ ^ T M , t ^ t W n ^ , «ITeT fcT f^TF, cj^q^tjui 3TTf^  3 ^ ^ 
>HH>l^ l3ff ^ ^ ^ torn ^ 3 {cR^ ^f5^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ c[T^ ^fefcT ^ ^ 
^ i f t ^ 31?^^ '^:W^ % I 3R f M c r a t ^ ^ 6 R ^ Y ^ t q ^ cp? ^^[cf, TJ^ 
cTcfJ ^fefcft ^ feR ^ ^ ^ ^ ^ q ^ f ^ T^^f^ 6RHT ^ W T ^ cRF 5TTI 
v F T ^ ^cp^ u?r ^ 'm^ €FT ^ 3IIRT' 1^ ^feicT cpif ^ ^ Sf^ R^TcfT cf^ t 6[M 
w^ ^ f^ ^v^ ^ ^ ^ % m t - " ^ 'fr RHn j^fi ^ cbif^i^i cfr 6 i ^ cfTt I 
f^-^?TcT % ^ ^ I c T ^ ^ M A cf?FT f%^ I I ^ f ^ q^pc^ TT^ fTH 
sRT^ ^ 3RT[H ^ ^ Ft H^c?>T I "m ^ %^lcT ^ R v ^ ?fr t , ^ t ? ^ ^ I ' " ' 
W T 3TKTFT [203] 
fcTcR^  ^ -fm^ ^ te^ ^ 11 Tr#fn (H I^CHI ^^M ^ T ^ ¥P?r^ YIUTTTR 
t 1% ii<^\i ^ uH^eilluicbl^ ij1vjH|i^ ^ ^ W^ ^ H^uiKHH 3TcR-8TT ^ 
^ p r vJTTcfr 11 ^Fn3?r ^qr^ ? ^ ^fJR^ ^ m^\^ ^ l e l ^ ^ c f , ^ t - "md^H 
^ ^fcl4l eft Wfcf 3 T ^ ^ t 3 J k ^ ^ f W r Pf^ fJR ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 1 
FT 3 r r f ^ M^eH ^ ct?4HvjlV uRfR ^?T t cfSTT W^ ift ^^fcf^ 3 ( M ^ ^ ^ I 
^ ^ ^ e P f r - ^ TT •di^i\dpi ^\^ m^ c M cfTt ^2TT ^ 3^"»MT t - '"m 
f^pgfefcT ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ TTcf ;?T^  vUHlf^ch 3]|cJ i^|c^c1l3ff ^ W^ %HT 
^ ? ^ # ^ f ^ 37TrfT R^dKH ^ J^THTT f ^ 11 ^cHT ^ LJRU|H f^^ fWT 'SRcfT 
WfTs4 ^ Ftc?r 11 
WT 5TgM [204] 
^ eft uTT ^^ T f^K^ 1"=^° 
? ^ ^ ^!ft1%^ 1 % ^ ^ c^ g ^ f ^ ^ ^ f%^ ^ I 3 M vJRcTT ^ gfelTf ^ 
^fMF eRHT gfeRT cf?f ^ SJdlcbcllf^cb w 4 P^TTefT ^ ^ vJc^l^^ui f I ^ 3TF 
c^ ^^ TR ^ ^ f M ^ e T g r l - ^ T T ^ #TT sffecf) ? ^ ^ cTcf) cf^ t ^^fcf 3TT ^ JTHT 3TFT sfRT 
t 3frY ^ 37^rfRt ^ I^fTFT ^ ^fFfM ^ | f ^ v M cpf (crq^ref, ^ R ^ , gfeRT) i f r ^ 
^ gfeW 3TT vmt cfr TFT ^ m^cTT 11 F l f ^ ^ W ^ c^TT, f ^ cfcf^ ^pT ^ f^JTT 
^ ^ t^f5^ ^ f ^ ^ ycj)R ^ w ^ (^5^^, ^\^^i '^^^^) c#Tlr ^ wsm ^ 
c f ^ ^ f ^ ^ ^ 11 ? ^ ^ FTefcf 1 ^ ufclRn ef^cN FfcfT ^ ^ t T^JcRT: c M 
W T STHTFT [205] 
cfTt r f r q f M ^ WW^ ^3c3p\ TTcfJH sFfT^ ^ 3TFf)tSfr ^ cf^pf-oMci^K ^ ^^TcPTT 
^ t ^ ^ ^f?^ ^ WfKU I xlHHlf^cb, 3TTf^ f^r f^ ^ t e f f ^ te^ T T H M 
^, 3^frcPT f^cR Tf TT^  f^ pEH^ ^ f e c f M ^ elc^elN 13TT 11 Ji|K^41' M^cjt^i| ifTvJRT 
^ ^ ^ ^ cJfTc?T cbHul'lRij')" ^ - ^ ^Fr?^ ^fTcfe ms^ l^ RfKTT ^ ^ ^ f^RT 11 
eft ^ f ^ ^ ^3^^^^ 3{f^^l^ 3{M ^ ^ fHM ^ |3TT 11 ^^T^KFTCT # £ I ^ vgl 
^ m f^m^T^ cf^  ^ ^ ^ SIFT 6 i ^ ^ ^ f ^ yraftecfT ^ ^ J T R - ^ ^ ^ Sf^M 
4 - - ^ W ^ Sfk vjlldlil ^ ' f ^ ?fhsFT ^ STnT f^T^FET 
WT 3TKM [206] 
f^ rfcfer a ^ q^ ^ ^ ^ ' ^ H^3T^ f^ic^^i FTCTT t i STFT UTTCR ^ ?fnw 
?[STT 3F^ ci)c)y[Hl41 3{Trr 11 # f R T t f ^ ^ , f^RT^ ^ ^ ^ ^ cT2TT ^J^f^ SHcT 1 1 ' " " 
c f > l ^ ^ ^ 1 ^ 1Mcr ^ ^ ^^eT B^^ f>c[T 1 " ^ ^ 1 1 ^ STT^ te ^B^TM ^ ^ T ^ 
3rT=^ W^ W^ ^W\{^df> 1 ^ c^ #£f ^ ^^FTT l^^ gcTT 1 1 T ^ ^ ^ fMcT 
1 ^ ^^ i\ w ^ f^ reR?r 11 R ^ ^ sm^ ^ ^ ^ ^ R i^simi t f^ ^ ^ ^ S M 
WT syssm [207] 
xMltfUdl c^ M^^ld Hf|e[T3ff c^ ^aT ^ 3 7 ^ ^f?T^ q i l ^ fH^, ftraTT ^ 
f^^frn^ f3TT q ^ cRFT ^T^rmf c^ 6fK ^ Hf^dll^ 3T^aTT ^ ^ f t ^ uft ^ f 
^ ^ f ^ ^ ^ WFnf^-snfsf^ ^fR^^sft tR ^ g^ Tcn ^ fcmr? ten 11 ^ 5 ^ 
;RSJTRT viM-MKH 'CRcit eR ^ 3?^^ ' c^ f ^ m ^ f^|c|ct7HK to vi?r gTRT f ^ ^ ^ ^ 
^Hrlni- iRcfcft ^ cFTFT X ! X H | 0 K 1 ^ ITFT ^ 3T^^ ^ 3frY s M J^?R ^ ^ ^ 
^ t , " t T ^ t^RT^ ^Hc?rc^ ^ , f^TcT^ f ^ P ^ W I ^ , f ^ m ^ MHlRlchdl, if9TT9ff^f^ 
afr^ >H'^ ciH|J|c1 ePrm ^ ^2T c[^ ^ T^ FTT ^ u1J|c{l^| ^5p^ ^RT ^f^fT ^ t , ^ 
3 T ^ ^ sff^ nmeT 1 1 ' " ' 3T4^?n^ ^ 3 N ^ ^ q f^^ ^g ^ 7 ^ WT^ W^ ^ ^ 
f ^ r ^ ^ q p r 1% ^ e ^ cpf ^ 3 R I F T ^ ^ T f H ^ cfTT WTKf ^ c^ ^ ^ 
cpf c^ Snfst^ ^H f^>^ 11 3TcT: u N cTcf5 ^ cprf ^ STlfsfe Rc|!^|c1l^ " ^ ^ Ft 
'Jc^ ^ 3fh?cT ^ ^dr>H\ ^ ^ T 11 3TM ^ ^ c [ ^ GR ^TR ^ ^ 11 W^ i) 
W9T ITRwr F t ^ ^nefT T J ^ ^c^?fe^ ^ RHdRidl v3?tcR q 4 ^ ^^TefcTT Y?cTT t l 
W T srKTFT [208] 
^ xIN'Tlfclch ^ xHHlf^c|7 xUHMdl ^ ^ ^ ^ S f t o R cf^ r ^ f ^ f^RT ^ 
^ f ^ w^ ^ •^^ 'Tfcr, •EJsrmcT cT ^ r f ^ ^ 3 T M ifr R I ^ H M 11 ' " ^ cfr s f r ^ 
Sfr? ^3^ ^ "^ feTcT 3fkH' , f ^ l W r ^ HHc||(^cb|x[l' ^ ctJ^ fcT ^ J ^ uTT ^ncfnTI t , 
RHvlHcbl ^ T3?^feT f % ^ v^ f^Tcf)cTT t 3 i k ^ 3 T m W ^HFTT ^ B^^ c^TT t cTSTT 
^ F^RTeTR ^ yrfrarr ^ f i ^fFTM r^ T^^ ^T ^ zf^ t ? R ^ srm sficr t I 3TFT ^ J H 
W ^ uTTeft 11 T ^ ^ ^mfer ^f ^ ^ rTI^ ^ ef^ 3TePT_3TeFT ^ ^ M c^  ^R^ fcfcfT? 
^ ^rf^ ^TR W l r ^RT ^ ^ ^ ^TT^ ^cTR ^ , uTTfrT W W f ^NT % r % 
Rtcbmn ^ i^ JxIHM ^ ^ ^ f R ^ 3T2M 3TFRT ^ 'TT^-eT?^ ^ f^ ?cTT TTFT^ cf^ 
3TTt^ ^ #3[?r ^ I ^ ^ ^ €r q ^ - ^ g ^ ^ 3TTc?r 11 fM^ cTef a r t e ^>TI[R? 
Ft W d t t vHsf ^ vRtt ^ ^ 1?^ ^ f c ^ ^ 3fr? ^ W ^ffc^ 
W T SfKM [209] 
^^^Rltsf 1 ^ ^ M ^ H ^ ^ ^ ^ ^ gfcTff ^dv^c l l c^ ^cbellf^ill 6RTH i=R 3 T ^ 
^ ^ ^ T[TTTefT ^ifT f ^ vHTclT 11 ^ ^ ^feRT cf5t ^TR ^ sm i^ ^ fefT^ ^f;gz^ 
cf?r cfj^ W^ '^ fef^ f ^ f ^ W^ % I W f eng^ ^ f ^ c^ ? r ^ - "Tft ^ ^^R 
o * 
3TM I >^TTn^  ^ ^ c^TTlT^  f ^ 3TFT ^ cR^ ^ ^ f ^ ^^ TlcTT 1 1 " ' ' ^ ? r ^ 
^ eficT ^ MRriiijcb f f ^ wn^ ^ f ^ cpffif f ^ r f ^ JMeT f?fKP?r f^icFfm 
fefq 3TFR?r NIH^MR^ ^ T^FT f ^ vJfl^ ^ ^ t l 
Firft t ^ xji^ chx! ^ ?fmTJT cf^  M E T ^ ^ R ^K?r 11 "vmlrr ^ w r ^ ^fefn 
^??rfr f , cfft ^ u?rcR q 4 ^ ^ ^ H^oTT ^ 3TT?f?PtT ^ ^ f I % ^ cl^ t ^II^Rcb 
^ 3 f k ^ % [ R cf^ t ^ 3 ^ iJJJ cf^ XTcfy ^ ^ ^ n ^ ^ f 7 ^ cfJT TTTKR ^FR?r f I vrnfcT 
^ ^ FT TTTcTT; 3T%c^ cf S^f^mi eftET ^ y ^ eft ^^ c^TT f t ^ 1 1 " " 
VJ1J|4)^I ^£F^ ^ ^ 3Tq^ v:iM-MKHl ^ ^ ^ fm^ 3fr^ ^JfTcfm ^ f ^ ^f!^^ c^ 
S R R f r ^ ^ q ^ y^ ]F>r?T ^lo[T 11 ^ ^ 3 ^ # ^ W ^ ^ cPT^RTm j ^ q r t 1% ^ 
WT giggro [210] 
wm vjTTfrr '^ teqr ^^ittrfM ^ M f ^ W^ ^ e f f ^ ^c4cj^K ^ 3 n f ^ 
[clc|!^ lc1l3tf c^  ^f^R^ m^\i\\ ^ ef^f^ c?)^ 11 ^^ TcfTT ^fFjTjf ^ifrcH ^ ^ 
^ fm^^ ^ v ^ ^ ^ cqefTcT FT vJnTTT 11 f^TH-^ fTWTH ^ ^R^ W f ^ ^ ^ 
6RcR ^ ^W^ ?^)^  ^ t l W ^ Tj f ^ ^llfeiiil ^ -^ M I^M ^ SnW f^ ^ B ^ 
f^>xr ^  1 1 ^ MP'^d c^  ^ i ; ^ ^ ^ W f^ FTcT I^r? ^ 3 ^ Tffrr ^ q ^ ^^W^ 
-^^'^ # P^Fl^  ^  ^ Ft T^Trfr 3T^ ^fRRm ^ ^ W ^ c^ f c R ^ ^SM ^ 
[^TF >{H>W7K c^  W\^ tejff c^  ^R^ ^ c[T^ ^ 3 T t e fpf?^ cfji^  ^ y ^ t t ^ 
c[Tc^  W ^ T?4 - ^ ^ c^ ^ ^ fcmr iPRT ^ MHll^lcl I^r^ cTT t f ^ vJTef cRJ 
cfJT RidRleil 6F^ ^ F t ^ l 
ST^TT^ 1 ^ 3ft^ eft f^Tc[^  cpf uTTcfm ^pfcT^ 
^ % T c f ^ ^ ^ ^ x;HHlf^ c|7 3T^^TRFf q^ 3#rT ^ 3TK?t I vdq-m>H ^ ^#:f^ 
f uft c^TfTR cpf ^ f ^ ^ cj5t ireRfr cf)T q^FT^ ^ ^ f s fk ^ ^Idle^K, 
f q ^ ? ^ ^ ^ 5 ^ ^ vjgdch^ l?t%r ^ ^R qr^ ^PTtf^ fuFT^ RslellLh l ^T^ 
W T 3T£ZTFT PH] 
fcli^^ ^ % f f M (WeTcRT, R d ^ ^ ) '^ e r g ^ ^ 5 ? ^ 3T^Ffer m\ ij^^dpi Wl 
3 [ M ^T?^ i ^ Tt eft ^feRT cpf ^Jp[e[ Ft ' ^ % ^ 1 % ^ T T T ^ ST f^eft ^ 
f ^ f 4 ^ fTTT^ m^ ^ ycm i^ Ft ^ Vi\^ ^ f < ^ Tf - ^ f ^ TTflcTrsft ^ M ^5FtT 
ePTT^ I R e f x ^ ^ R T f ^ - ^ - ^ ^ Wft^^fJR ^ f ) ^ ^ ^ T ^ ^ I t ^fPT ^ffoTT 3 f t ^ 
cFT^ HTcRSTT c^ fen;: ' ^ ? r f t e > 11 3T6[ f^rfTJf 3?T ^ frm t % ^feTcf ^ c^ ^ 
vHHlRHcb T?8TT3ft ^ f^rW^TcTT ^ 3tcT cf^ I 
^H+1>KII3ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W^ cPT F^pcETT te ^#c[T t , ^ 9 T ^ ^ ^ 3Tcf)enF^ 
O 
yirff^rfte m^ 3^TT11 ^ f^rf^ f^-srlM, ffhiiicbdml 3ft^  ^ f^fM ^ ^H ^ 
W^ ^wmm f M t l 
WT araTFT [212] 
'SRcfr ^^ ^ 3TCRT' v?FTiWcT^ v3?r cf^  f^cT«T ^ f ^ cf^  T^RT 11 " f ^ ^ 
C^>WI^ VJ1' cfj^ 11 I 'eRcft £pr ^ 3T^^' f l ^ cf^T WelT ^ "^S^ ^^JTRT t 
^FTR Sfl^ ^ # T 1 M ^ v3?rcR ?^?R ^ r^|cT 3RR t l ^^RR ^ ^ ^RA\i\ ^ ^ 
^ ^ Y t ^ ^ t 31^ 1 ^ ^fp^, # e R ^ , "S f^ f^ cbldRiil"'^ If 5^^1-cPT 6RR 
% I TfTiR c}?r r i t^r 7f?:T, ^  ^T^ 3 lk ^ A ^ cf^ t w^ -^^w^ ^ ^ ^ ^R^n)' 
-^ •HRRT^ fr ^ ^ T ^ " f fe -^, 7 T ^ Rl^ c^ fc|U| ^ c[F ^ f ^ r ^ ^ i f p f ^ 
TRT?TR ^fr S n f ^ ^m^pefli ^ 6|cJeiN Ft^ ^ W2T \i]M\ I # J 3 ^ ^ 3N^ 
xlM'flfrl^l'l' ^ cfr ^ f > ^ #c?r f t t , ? ^ ^ ^ Plc^dcb^: ^ 3f fF^ IR ^ 
^^ Tcrftrl^ fcf £ R T ^ cR^ ^ HHRHct>c1l ^^ 'ft ^ f j ^ cfR HFR f ^ ^ t l 
W T argTRT [213] 
V3M-4KH cfTT^^ TFT^ ^ f ^ ^£RN cTff cfJT ^ f T ^ ozrf^ t l cf^ TofT c^ f^TT^ ZR ^ 
cbM^^ ?^TF^  ^ B^ : c[^ Rdlcbx! ^ l ^ ^ im^ ^ W^T ^ effecTT 11 cf^T^ 
y^fe ld ^ ^T^-8TT, ^ Tf yrjfeld unfeT CZJCRSTT ^ ^frlcr W R ^ 11 ^F l fm 
y?rcFT ^mefr ^ ^nRHcbcll q ^ oLjiMch y^ TTcT ^lefcTT 11 "eTS^F^^^ ^ W f T ^ W^f 
^cfrcffM ^ ^ s f t ^ WR f^TR ^ J r t 0t, f t ^ clum J|llel4l ^ 8?r er1%^ 3R 
vi?l^c}^ HMmvT) T f R r t l ^ S ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ 9TTI 3FR v5?f^^^iffTF^FtcTT 
cPTe?f c^ f r ^ ^ ^ T f xTfTRf cfft 3PT^ Srf^ TcfJRf c^ fefi^ ^ ^ ^ F t ^ cf^ T^ef 
tecTT t 3fR ^ ^ i W R ^ ^RT f ^ W^ cTT^  6||i|c|7|ci ^ ufcRW 6||iicb|ci ^ ^ 
^ ^tm] vJrte 3TT?Fr^  afk sfi^di^e ^ ^2TT4 s r^ j r f^ f f 11 ^ iWfM &RT 
W T aTSTRf [214] 
c R ^ 3fk ^f5^M ^ ^ T ^ 3ft^ ^^TT^ Tariff IR t ^ f ^ ^ ? ^ 
^ c F ^ f ^ c}^  el^Welt cfR^ cf5T ^  ?cf> ^ 11"3° ^ ^fcf^ TTc^ H 6RT^ 
% r ^ ?^RFT f ^ ^ c H - s T ^ ^ 3TFr cFH tcTT t ^f^ftf^ 3TM ^ W ^ I M t 
cTTcfr ^cR?r 11 ^ ^ # T f M ^ W^\^ ^ 3TFR ^ N N V J I T { R - ^ ^P^[^ 6 [ ^ 
^I^HIch cFlcfT t l cfJTefr ^^ f^TcTcT ^evjJlH eFTT^  ^ ^ W 3IiT^ ^ ^ ^ 
fcf%r ^F)^ ^ ^ ^ ^^ cfTcft 3 fk ^ m^ 'm^^ ^^^ % f^pfip^zfTT f ^ ^CTcfr 
^ ^ , ' t ^ ^ ^ ^ 11 ^P'fr ^T^f^ wrn^ ^ ^nrr ^T^ cfTt ^if^-t^jfl eft ^f?ifr arcFTPT 
c^  ^FJR^ f^)Tc?r ^ T ^ effe ^ ^ ^^RT ^RcfT t ^ f ^ W^ ^ Rl^ c|KHi^ uf 
cTF3fT v3^ F? 6fR ^ ^ 11 WH\ ^ 1\^ ^ - "3FR 3TT^ ^ ^ # f f t 
W T 3TKfFT [213] 
c|^  ^ ^ ^fef^ e F r c f t T T c f > f ^ ^ ^ l T T c f t ^ ^ ^feTT ^ T ^ ^ ^ ^ 
UefFT W(^ ^ ^ I" ' ' -^IT^ ^ ^ T ^ ^ i R ^ ^ f^ PFRcT q f ^ - e r f M ^ ^ t^^ 
vJTTcft 11 ^ ^ wR^f ^ vdM-lJKHcbK ^ WW^, ^ . mUJ TJcf l^ cj^ Plbddl 3TTf^  
MfMreT W f ^ t l 
era^ ^ feP? t^TR f^RcTT t e f l ^ ^ ^3^a^ ^H^ilVl 3 lk ^ ; ^M ^ t e l ^ l ^ # 
3 T t e ^m%r Ft^ t , fuM ^f^Rq cT^  T^PfT ^ f ^ l ^ ymcT ^ ^ XTM 11 
^^ [KJTT ^ ^ ^ ^ ^ f^n^f^ cfTT ci^ f ^ t ^ cfRcn t s i k eiT^ sn^ ^ cfTRur 
cfR R q ^^nfr t l 
' ^ ^ I5 t t ^ ' M cfr ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ? T ^ IR Smjf^ 3^TRJTRT t 
W q STgTRT [216] 
3T^jeR ^ fcTEM ^ c^  fef^ cRT^ T]!^ C ^ ^ t^RR W^ WoR ^ ^ '^itcR ^ 
dchx!|cbx! c|^ g ^ r f c t e cfJT W i r -Ml 11 ^ifrcR c^ ^-'^^dpi flfcTT^ cf?r 3T^ aTT 
f^TT^  ^ ^ ^ Ft W^ ^ ulWciK ^ 3 M f l ^ ^ 3T^HH eFTT f^R ^|%cff 
^fT^ ^ t , c[F ^ r p k R ^ cfJT f^pfi [ eTrfr 11 ^ e R I ^ ^ ^Ef^^stt c^ ^ncT-yfrlfcJId 
f^f># ^ ^5T ^ ^TfciT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ cfF ST^ T f^^ cTT 1 1 ^TR ^ ^fePBcITeft ^ 
^ f ^ cTc^  ^ illcHllJ RTT W ^ q ^ cfF ^ uTTcTT t l ^ ^fcR cf^ T r r f ^ 
'-I^Jchc^u^ ^ i[RT' ^ 3 T 1 ^ f^McFcT Ft^R J^^ T^ cTT 11 ^ ^ ^ R ^ f ^ - H l f e l c ^ 1 ' c^ 
3#fcf> ^ft^uTTJjf ^ ^ ^ Rsldm? SHcTfuT ^ e F ^ cfT^ xTT t 3 f k f ^ W ^ ^ 
Srf^ lcfTRf ^ feR 3TFt 3TTcTT 11 4)1 xl^^ ^ f^RaT cfF ft^TT TTviff HKS\^ ^ t c R ^ 
^ R^TF WcT ^ ^ c ^ ^S\F\ ^ ^)i^^ ^ f > t q ^ f^frm f^T^ cTT t sff^ 1 ^ 
^^ S^rcTT 11 ^SW^ (cf)Tc?r) SFJcTT^  ^ 3 ^ cT^ ^ ^ cTT^  f^^ R I^IT^ c^  ap^ W ^ 
^ S n c T M ^ J ^ t l Wc^ ^ y^Tl^ ^ ^ W r cTR^ ^ # r ^ ^^ ?RT 1%# ^ ^ 
^ 1 ^ ^ ^ ^ f r ^  ^ w^ t v?f6f i^k^n gRT cbK^i^ cf^  g??r sRTT^  w ^ 
cipui f^ jTTT f^RT 11 vjcjl^xiuiisl - "^^? te^ ^ eft 3TMr^ ^ i^t^NK f I ^ ^ 
^TTcN 3fK ^ ^ ^ SIFT ^ f^R?TT ^ ^ ^qK ^?^ F l ^ | c[Ff ^ T^efcT " ^ 
c ^ R ^ ^ stcTMT'fl eTTT feTiTT ?^rn I Hlfelcb ^ TTPMT' f l cfq ^ ^TITT F t ^ I. 
f^rUef ^ ^ ^H^ F H T ' ^ ^ W!p\ ^m 3TwfT-3Tw[T # ? H^ecfT 1 1 " ' ' 
W T arWRT [218] 
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^ ?f5Tf^ ^ Icr? ^ r f ^ c f j ^ c[TefT M^lfrl^^d "^^^^^ WH^ 3TFTT I yMfrl^Tld 
sTRjferrsff, sTcrgTTstr ^ cfc^^Fm ^ ^ M ^ 1^>m T ^ ^ J ^ J^T J^FT ^ C H I , 
>nfsbiidi ^ ^ ^ r r f ^ vjHHif^ch czfcR8T[ ^ ^ 1 c r ^ ^ ^^ iRhd tor i 
fcT^m T«fH ^^ c^TT 1 1 ^felcfr cf?r fMcRTt ^ W t ^ ^ fT^ feR f ^ ^ 11 ^ 3 ^ ^ 
tew t l 
O 
•q^ 3fKTFT [221] 
6fTu?r ^ TR c p j - ^ IR ^^ FTT ^ ^ c[Tjt^ 11 ^ 3 ? ^ sff^McT ^ ' ^ W ^ 
3Tq^ eft 9?r' ^ ijyl)c||41 HMRHcbdl ^ cJKxif^c^ f r f ^ y^gcT f^^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ 
^fefcff c^ ^ 2 T 3Tif cT^ ^ 3TR S m i ^ f ^ I c l k ^ f^FT?HT SHcR^T^ 11 STMT^ 
%[Tef^ ^ c#fft cfJT 3 m H ^ STTST^ 3nf^ ^fFRTP#[^ xFFfM ^r T ^ ^ 
6fm', ' " ^ ^ I5t% ^ ' TJcT 'uTi?Pr 3?q^ eft sft' ^ c[uf^ f3TT 11 ^aTT T^ ^^m 
^ f c ^ M ^ ^ ^ 3 f t ^ ^ ije^fr ^ ^ fR^ 3 T f ^ viM^KH f^ >JTT vJfT ^FT 11 
# ^ ^ ^ ^ 3nRHc1 W f c^ TfHT >HHM czrf^ ^ ^ F M 3T?JRT ^ ^ r f ^ ?t 
Went I vTiiRiciK ^ 5 ^ cf^ r ww<\ ^ ^ ^ ? ^ VHXIC^ KI ^ idk ?WT ^ 
^ 3TFT ^ cf5^ xiM^frlcb ^cf 3Tqi^ ^ i ^ f | ^ ^ ^ ^ ^ %r3Tf ^TTT ^ ^ M 
•Ef^ s\m\^ [222] 
^d|J|U| "^ferat ^ ^ ' P ^ 3 J ^ cf5T cf^ r^ T R M R ^ ^ R ^ ' ^ ^ effe^ ^ 
v m # ^ STf^J^ ^ ^TFf q ^ ^ R T ^ '^^ SPPIT f^<fTsf %£ [ cf,^^ ^cfT?^ f | 
f^ t l q : ^ 'm^ wu^ ^ l^efcT HuRict^ cii ^ "f^^ sn^ f ^s iM ? ) T ^ ^ 
^R^ 11 "^fefcft ^ ^ ^ v?fr fl[5TT TT^T^ ^ f^ W ^ ^ c l ^ iTfE[ ^ f , ^ ^ ^ 
^n?ra> t l >HIHlR^ct> aixH'JlfrJAj'l" ^ 3TlT f^c2Tf^  ^ f ^ c^ ^ t t ^ cf]^ ^c4c)^K ^ 
eft t lcf t f r t ^fefcT cpf ^ ^ f^fZfT^ ^ ? ^ k ^ L{7H-1^H (^T^^fKgo^ ^f i fM) # ? 
^efcTN f ^ ( W ^ 3TTT^ eft 2^) g M 3TiT^ ^ uTTcfm W^sff c^ nfrT f ^ - ^ 
c^ ^c4ci^K ^ ^ tfrfr 11 n^^ RTc[ 1^  Tjf^ f^-^ cpffi[ Hcfr, >niHil^cb y f r i ^ 
vJTTc^tl 
•^^ aTOTFT [223] 
c[Teff c^  cTPtf ^ yslxllcbx! ^ ; T R ^ W f t ^ ^ i t e f ? ^ ^^ FT ^ ^ ^ " ^ fsp^ f , ^ 
If fcfcu^ cf)T flTcf)N ^3n 11 '^ ^Ttfr^ 3FF% eft 2^' ^ ^ ^fefcT cpf [^H l^c^ K sfKT 
f M V J P M i^f ^ ^ C^ fen;[ ^ f W f^>^ cTT t ^ f ^ 3RT Tf c p j ije^T efcR ct^dciK 
^Fra sfTcT ^  1 1 % ^ J ^ ^^PfTStr ^ ^i^^JfR)^ f^cRT ^Rc^ ^ f e f ^ ^ ^fRfr f ^ 
eft ^fefcT cpf m ^ « T ^ ^ 3 T ^ f ^ r M l T c t f^m^rfcRft ^ f^R^I^^FT t l ^ ^ 5 ^ 
ii-\{Q\K "W^ '^W^^ W^ f ^5# ^mt\r] ^ ^rHT ^ ^ f ^ ^ >[HHM oJTf^ 
^ f%r f^ f^ J^TT 3 t k W ^ ^ vH45dcll f M 11 3 T f t l 1 ^ , 3T#^cT^, P)ij[clc|141 
^fct?r f^FTr3T ^ ?f?Tt% c^ fcT^ t^TR # T t , ^ ^ TR f ^ T ^ cfJT y [ W ^ ^f^^^ 
3 1 ^ 5 ^ 1 % ^  f^iWeT fxrfoRT ^f>^^ T ^ f ^ ^ f f f ) ^ ^ t l W ^ ^ t ^ W e f ^ 
f^ cf^ RT ^^pm t l 
^ ^ STKTFf [224] 
'^K^fKgu^ ^ 6fM' ^ W^-Hl fe lc l? 3 ik 'vST^ 3W^ oft S^ ft' f^ ^feTcft c^  ^^^ I 
'CRcit ?R ^ 3W^' ^ ^fT^ ^ EFT dr>H\df)i c t e ^ f ^ ^ ^ I k f ^ ^ M f c R ^ ^ f ^ 
J^^ fRf^ t HURHcbdl ^ MRCICI^ FtcTT t Sik '^ iil^dp f%cff ^ feP^ ^ ^ ^^ [^cTT 
t l c^ )Teff c^  STT^  ^ ^TF^ ' ^ ^ STq^ m ^ SFFITT ^ ^ ^ f ^ flRy ^ ^ f\ 
f^ ^TcRrf ^ STT 2TT, ^ ^ ^ ^ ? ^ t ^ ^ ^ffR^ ^ Ft^ cf^ t 1%WTCT ^ sft ^ f ^ 
^mc?t c^  SIT^ ^ 6fK ^teRT cpf c}^  kjchy^edl ^ ^^^^fr? # ^ ^ ^ ^ #5TT 
v[HH l^c1lcJl41 3ft^ ^ Ft vJITcTT 11 ^ s f t ^ ^Id6|Ifulijl ^ 3T6f J^HciT ^ ^FR^ 
^ 3TT^  ePft f 3fi7 ^ d1cbc1lRl4> Tje f^! ^ RcbRHd Ft^ ^ ^ffc^ t l 
FtcTT f^RT 11 '?T^ ?R ^ 3TIRT' ^ cfjlcft 3W=fr ^ ^ T^RT ^ 3 1 ^ ^ Y^l^^r^ 
FcTmr ^ ^ W ^ 1\^ T R 3TTcTr t ^ f ^ ^ c^  feP? cTF '^^R^f^^u^ ^ i fW 
^ ^?^t^^ g M f ^ ^ ^ 2 # f M ^ ^ ^ 3fr^ F^T^ f5^  ^ ;R^TR cf^  c^ TR ^ t l 
\JM-MK4 rt ^ ^ ^ 3T%fT viM^Ki '^ JPfr^ Smit eft 2^' ^ ^fTT^ ^ Sfq^ 
Hl^jfl-^l ^ ^ ^ ^ eRT^ f^ ^^ cTT 11 ? ^ c ^ f ^ ^ f M t ^ R ^ ^ 3TTRR 
^ ^fR^RT 3fr^ 3TiT^ ^ M I ^ ^ R R ^ ^STT ^ t ^ 3TTf0X^0^0 3TteT^ ^ ^RT 
3I?2I^T^ f ^ f ^ ^ f^TTT^TT ufT f^T^ fKlT t l ^fefcft ^ f^FT^ RTT T^ f^RPT ^ 
t 6ffe^ Srf^Sn, ^ J ^ Htnf^Jld in-<^K 3?FR?r t f H ^ ^ vjIPIxhchdi ^ SmM 
^^ smm 
[226] 
11 STTctcfKfK, -IcKHdclK, vjJlfrlcJK affY ^ l?c^K ^ 3f^ TPft cfT^  T^cfj 3tR 
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